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t'HE EVENING ADVOCATE, ST~ JQHN'S, 
TAKS n· POR 
BOWEL TROUBLES 
CHILLS 
CRAMPS 
A."PL Y IT FOR 
SPRAINS 
CHrLBLAINS 
SORE THROAT 
HOUSE OF ASSEMBLY 
1920. 
Offidal Proceedings 
W~IJXESUA Y. April :! , ) !!20. I ~hort time the re1'l1lt.1 wilt hr 1111par-
({."011t lnul'll> t'nl 10 a ll. 
111l'rc ls not at the pl"t'senr t lm~ nnr I hcnrtlly rongrntulnte th~ Hon. 
e:11;ourn~eml•1u tor the ftilherm~n to )llnl!ncr or :'\!urine nncl Fh1herlM on 
&... 
Wi1J 
1u1d will. I belle\·e. In duo cou ... e 
prm•c It to the 11otlsrucdon .. or oil. 
About two \\t'C•k'I ngo our nrm 
til1ll'1>cd n cargo or tl~h .and within 
thol 11ho11 time wo bn,•e been able to 
~ell It nt elghtr·one !hllllngs 
·I · 
l 
.( 
~ 
Saveitbe. Premium· 
tags -Ibey are 
.V a 1 l u ·a b I e 
. I 
THE EVENING ADVOCATE. ST. 
----·--- --
A Letter Frc1m London. 
------
'l' U E GOSSIP OF .\ G.\~Df.lm. 
Prlncc11s lleu{rke Ir, the mo.•l mus· 
1.:al member of tl1c l ll>Yul Fomlly. 
1
1hic Prlncc1111 I$ 1.111 expert pianis t. ond 
1ond Is s he or 11tn)'lni: 1l1nt she Is 
1 ofLou to be met dl u \VO:lt-end mu11lo 
· , j 1<ho11. \\hero sbe und u com11nnlon pt\»· 
1 1lmit:. on two 11111nO!I for honn1 t\,. i IAcLher. 
1. • • • • 
Tllo n1111olntmcnt of the lion. Alex-
D r A B Lehr l011111t>r Uurdini;e 10 succeed the. f'lnrle • • • • lut Cromer t\lS Assistant t'rlvnlc Sec-
. I rc111ry to tbl' King has come to no 11ur 
Den tns t 1 i;rh.c to those who nrc uwarc of tho 
E'S'.fi?HFb~··'¥™· I fr1e!ndtthl11 thnt oxls111 between ti1c 
Has removed to·±t hlncc of \\'al:~ :ln•~ lh .. o 111.'W oCClclal. 
conndence or two 11uccea11lve mon-
archs lo lJUCh un cxtcoi 118 Viscount 
.1-~arqutrnr. with wlJom the Kfng and 
Que1.n ocl.'lls lonolty dine. 1'1 hi now 
many years l!ince Orst l.ord ~~Rrquhar 
entered .ihe .HouMehold of King ~d­
"f\'lll'd, w'hlch Ile e\"entuuli)' came to 
cont rol. For tho 11n11t three ycura he I · 
hull 11erved 118 l..onl Steward or the 
l'\l11g'11 H<11111ehold. where he bus 
proved n great s 11cce1111. und ho Is mo11t 
populllr nbout the Court. In which ho 
h11 .< 1mssed vlrtuull)' u ure1lme 111 ono 
cupae lty or another . 
• • • • 
Lord Fnroui1nr wois one oC 1h:1t 
t nnl ll g roup which. heudtd by King 
l::dwtird, founded the :'\larlboroni;h 
Club os tllc most ex<>lush·e JneUtntlon 
ot Its klod In tho world .• 
• • • • 
"California Syrup of. i::Jp" 
Child's B'est LaXative 
St 7 'R ld' Tiu .. )· wert! hrotbt•r offlct!rs In the rang S U g., ICienuudler Guurdll, ond It M IS been 
W t 
Inn 1•pen tt:i~·rcl for some lime pnl!t Sir Robert Bruce. 'I\ bo has reUred 3Z9 a er Street lhnt lht!. lion. Alcxnntler would rome from the J)Ollltlon or l'onlroller or tbe 
3 d t f 
l tt> 1·ourt ut the fh't.t t'On,·eftleut op· London P1111tal Sl!n-lce, leaves the 'o. 
oors wes 0 P'Jttunh,· P. 0. whh nearly forty-rour ,. ...... 
A. Goodridge & · 1' 11 1:1 1~~ 'llnc:111~0 1;11,:·11e toke!! o\'er , :;::k:e ~a:13..0;;::1t~nd~:r1nr. ~ 
S rini.:c the Prlvnte Sec:relltr)·'s office thnn e lxlet!n dUrerent OllS. .. j l'I ouc of the l>11sie~t tle1>nrltuent>< In General and el&ht HCreta 
r.a• +e. ·c-="''-·· == •he llou~thol<!. anti tiw wor~ U1crc: 
bn!> lri<"rc;\114.'d treme ndous ly of lntc. Wb,en Sir Robert 
Dr. A. B. Lehr, 
the ...c:enl.'S nt C'ourt. or wfreleaa • • 1.a 
• • • • revenue from tJl• Dentist 
The ,·oluml' or corrc::1pundonce that 0. I'. O . ." there 
h:l"I II) he dealt \\lib C\'ery dP)' m I par(1el poat, DO 
!lt11ul~111~ to am onc who is 1101 bl'hlnd,~ice.e. and, Qf 
o, er 28 r~ars in Prncticc ir. , Prob:tbb• ll(l On(.' b1t!I l'\'Cr enjoy<.d fil"ll. Ytar or 
N c>wf ounrlland. •the 1t1t1mate rrtcn1l11hlp und comple te 1 .£7.0J0.000. Tbe 
S'l'. JOHN'S I I 
1--·.--··IList of Unclai~-~~-·.,·-,·· 
I Nautical Works L ..., ... ,;~ "'""""'· ,., ,. .. , .. 
' 
<l CH ARTS I \ -.b J . t' .. C!lrlori.' 11111 an l. I \ dnmi<. 11.tl rold, Bnrtcr'i; I'm 
c' I \ ntlr('\\ !I. Elib . c 0 Po~t om~·(' AT \ nrlr!.'w.11. Robert. Brnzll':; Sounre 
i B ' 8 k An!lr~w~·. Gl.'<lr~c . \\'nter Street yrne S 00 ·store "".im•· . C'. n .. cJ> oen. neurorr t \bbo11. .\ l!:<n l-::11~ Jane, co O.P.o: 
t Brown's nnd P~:irson's Nnu t· u 
'~ i•.-:11 Almanacs fo r 1020, i~ 1:r:i.k•" E•lmuml, (<!lrtl) l<.. LcKlic St ::: $1.00 each. _ '1nMw. )11~11 Su~k. Water Street a Rapcr's, 1nut ical Tables , .i.iil ... , llamml• tcr. :.11~s :.rr.ry t• .. Cowl'r St. ' llarlwr . C:cor;c<'. Barwr·11 Hill Co:istnl N:wi~:ttion & Notes Uur1leu. Eric. or Bon k or ~ova Scolln j or the use nf Ch:ms. 1·-1~ 
o Nc,wton's Guide for /\\asters I 
and il\ntes ....... . ~:l.20 
Rend,· Reckoner nnd Log 
Book . .....•..... :me. -
Seribncr·s Lun1bcr and Log I 
Book • . ......... !-:Oc. 
c Sh~et Charts or Newfound· 
la11J unu 1i;1hrador. 
Gt:ncral Cn:i.lts or ~:cw£ound· 
. II 
land. 
lfcrring ~ct Twine, 
Barked an'd \Vhite. 
l.obstcr Cans and 
Fittings. 
' 
:;1ddl~combe. Wm .• Jato 11.~. llomo 
Bl1hop, A .• 
Bullt•r , Jo~ern. Spruce s:rcct 
Uunray. :111 ~11 t;mlly .ll 
4' I 
l.'J lluwu~-. ~rr11 .. l'ennywt>ll noull 
Champion. Hedley. e o Oen. Dellycry 
<:'halkc.•r. :\II~ L.. George Str.icl 
t:lark, Jame~. Bully Street 
t"oodr. '.\lr11. John, :-iowtl)wn Hoatl 
Connolly. :llr11 • .Ar~hur, P11r'.1de S lre•!I 
C'olCo .. d. G~orge, Flower Hllt 
C'pad)·, J ohn, Pennywell Road 
C"ook . .i-;u, co :11re. Bagg11, ~C\t' Oowor 
StrCl'l 
~rocker. Wm. JI., 
Oc,·cruux, :\111111 KoUe, Circular RoaJ 
Dw;-rr. :\llchnt'I f' .. l'\ai;lc's Hiil 
Orl~coll. , \llnn. h·ardl eo ltN. Smith. 
Wntt>r Street Wc~t 
Dick.;. :\11~ C .. 
Donnell~'. :-.11 .. s n ... \<leh11tlo St. 
l)oyte. :.1111" ~el!l"· Gower 3tnir t 
nonnelly. \l. o .. 
Oown. a .. 
nunu. :\lls!I G .• Wa1l.'r StNet West 
'>unn, '.\!11t11 Annie. c n 1''. TJ, Woo1l Co. 
Dunn. )Ilg.'! '.\loUlo, (C3td) ' 
Dallon. \\'m .. 
en~'. '.\tarchllll. carcl (P• 
.lutl'rtt, Ww. J .. Forest ito.11l 
Kelon. Wm. 1 .. (card) CotlklllOl\'n nd. 
Zfld . J . :If •. 
Z.:wnrll~. '.\Un 11. (curtli Drazlt's 
Squoro 
!·:dicar. )Ilsa '.\1ar1:11rca . t .... '.\lnrcb:ant 
Hoad 
Elison. Gt-orge. Georgetown 
!i".a11on. !ill'lll Clare. Henry St. 
•.:lllolt. :'\!rs. Fred, Charlton St. 
~worthy, George. c .o G.P.O. 
~l11nor. H. L.. )l(!y, 
J 
Jackman :.11111 ~ay. l'., Ifni. \\•1tbon 
Joyce. Rlcb11rd. \'fae «tMl!f't 
Jones. Mre. i ... Flo_. hnL 
Jomes. Plerc<'y. 1-:yi F.n.t . 
Joyce. Oeo1,I'. llratn'a 8'1 •i\rt 
Jnhngon, Herbert £ .. 
Jones. f-!. C .. 
J elrrry, )flss :\Jory Fl., co <1.l'.O. 
.lohni;on, J, J .. c.o O.P.O. 
Jc 
l<ell~'. ,\., New CowQr Street 
Kearley Waher; Hamilton Street 
:.\,.lly. '.\l11rk. Cell Slrel'l 
;(<'DI, T . J .. (Investment Clubl 
Kelly. ;i.1rs. John. Duurorcl Street 
Krough. !\tltr. )Jar~·. C'lreulnr Roo•l 
Kelly, lll11t1 l\lary. Curter·,. H111 
Kell~·. llr11. M. ~ •• :\lllltnry noucl 
Kea;-1<.y, :\Ira. C., 
mnc. !\Ilse o .. 
Killy, llrs. JUllllll!. f,llflo:d SU c4t 
Kelly. Rueben 
Keele~ . l\!1·s. E.. fc:ird P.) 
L 
l~ne. FnHlorrri.. Ou 'fr.II us LMJC 
(c.mll r'> )1~'4. t.1n~;ur. 'lllllll P .. co G••nt>rn.1 1J>m11 
omce 
1.1.'s ton. MhM B.. c u Dr. Rol)ert'\ 
IAwJ11sa, -.;:dw:.,r1l. tcanll Lttue St. 
Lcll>re\\'. :\11111 H .• Ne v• Gower StrtN 
L"6n11r1l O.•nlel, ~. .... 1 
I A Ore•', Fiort-ace. ~·lcl)?urat Sii',.et 
!.tnuard. l!lsn c .. !.oa¥" 11111 ' 
l.eOrow, John <\'., c'o c. ... 111 Dell~ory 
. IA:!>rt-W, Tobcae, c'o G"ni. Dell'4:r>· 
l •'ll'l(lll', Oomaa. Lon~ rond .n4m! 
r.ons. J .• c 'o Wm .. ~'!ew. Water ~t.. 
•.unilrtc:iu, John. 9:1.i.'! $t., • 
ll 
:\fr.yo, ln11 c.. c'o Gent. UcllY017 
Orant. E. C.. ~ .. larks. Thos., Pl~ 1 
OIJlll'Jhom, Eiiau. Queen ffotel :\Curtin, Jamee, co Jmperlu Oil C.'I. 
mutns. C •• (Rehl.) Mnrtln. Jomes. !l\cwtown Rood 
Orlen~. Moster J .. (e:a.rd) O\Ullturr 'hl:mln, '.\Ilsa Wlnnfp. Allans Sq~are 
Rond lfn:-1ln, 'Miss :\lrunlo" Theatt-c Hill 
I Orccnlnnd. Wm. H .. )£a:1ln. lite, c .. ~Cl'>' Cow\lr Su·eet 
I li!lllni:hnm. J:imes. Oowl.'r Slrl.'et )lnlihnent, :\!rs. E. J ., Theatre M!ll Gilmore. J 1) •• (cnrtl R.I btnn,;fil.'ld. :\Iles Berthn. New Gower 
C';rJOln. '.\llebncl, Carter'!! Hilt I Street 
Cllllni;hnm. I .. Pleasant Street :\itirtln. Robart 
Cortlon '.\llchnol. co Cent.. DellYety j='fahor. ~lln Bride. Theatre Hill 
Grouchy,, :\trs. P .• Lo~rnrchr nt Roal! :\lannel. :\llss Lenn, Cochrane Slrer.t 
Gardiner, :\tni. George, Urtuil's F'lold :.\luldmcnt, S. 0 .. c o Genl. Detl~·ery 
<;ou ney. Jomes. l ltolle. :\ll11s Kill)•, (card' • 
llolvlllc. E.. • 
Jl ' Mercer. :\.lf11s lf., 
Hotton. P. J .. c'.o G.P.(J. My11r11. Miu ~lartbn. Cowor Str~t 
Unnvard, :\111111 Ro1ic, •.~rd) c'o Con. Mllli!y, Mrs. Joseph. Pinatq Street 
Dellvory )Uller. l\IMI. John, Penn~t>ll Rolld 
ROBERT TEMPLETON, -:>wlc nm! .Edwards ~OnWll)', . 1.N. £., l !I 
ColllQurne, Alb~r1 . 
-- Stroot llalladAy, Wm. c .. Long Pond Rood 'llllur . Wm.. !l\ewto\\•n Roa4 
Quoen Hotel. llayward. fl . P., Moore. ?if. M .. 
333 Waler Street. 
SI. John·s 
~--= te: 
Queen Street ' 
Coombs, Miss Raebel. Klng'11 t\onil 
Ct'owman. Ml'tl. John . Gower Slreot 
<:ondy, John, Gower Strcel 
llallell, R. T ., llolloy, ;\UH Allee, Water Street. 
Ha)'\vord. E .. 1"1nni1 Strt>et l\lol'?ls, 'l\lls& L., Fresbwate:- Rnacl 
Hancock. Mrs. l\tary, llcKoy St. ':\fooro, H. l\t. 
nuvko. ll.. (cnnl R.) Queen Street lflller. W. H., 
llnrrll!, J . E .. (cord R.) Oeorg~ St.. Moore, FAW.rd Lee 
~ol'lal!f O. E., 
~orwt. l'.40 · 
Xeary, .\Ratln 
Nlk09y, )tkbael. c'n Genl •. DcllTery 
~orin.n. ~In. Thomu. f'rlnc:u St. 
Sorrls. 1!. lt. Ceard) Barnes' Road 
~oseworth)', Samuel. Duu,wortb St. 
Xo11cworthy, l\11'11. A .. Hamilton St. 
;:l;orrhs. :\! .. co Ocneral Dclh·cry 
l"'<?.!l"""J!!of .. H"f~e.iaaira ~ ·~ndale 
Snet Yt. K .. (btd.) Oowor SL 
Stop,nt0a. Ml~ n-.,\e. Wllllam St. 
Sheats, William 
l 
. . 
Srep .n11on, P.. Cochrane St. 
Step ni1. !it. o.. r, u Gen·1. Del1Yef1 
Steve~son. L. J. 
I :-i•Jlsco. Cari. Le:\lnrchnnt Ro.id SmltU. !illtt11 F.:vu U.. C'o hn11e:-bl To~acco ~o. I 
I 0 
Skin r . M~. Stanley C'. 11n!<ll'Y. l .fre. Jam1"1. Colonfal S ;.rcl'l 
o:•JCortl. ':\111111 R.. Sprlngtlntc- Street 
Olh·..:•. Thomnio. (Carpenter} 
O'C'on11.,r, Tho. J .. 
$l<la~r. :\lits '.\f. 
• Skltrl ~n. :\11111 1-i: .. t• o Ccn·i ;")(!-
O~montl . S .. Prciaco:t Slr->et 
• 
.. 
l'ar11ons. E. r'. \\'ttterforO Urldgo Rd. 
Purrell. Wm .. Allnudale Rond 
raroons. W. H .. CochrRno Stree~ 
Pynn. John 
r>.riion~. Shenton. r o OtJnt. Ddlnr,. 
l'nraoi111. 1'., ':\!onroe 6lrcet 
ralfnl)', Ci!rultl, (card\ 
Pnrnc, Qeori;i.. 1' o Oenl. Oelh-er>· 
l'cddle. W •. .Hamilton Street 
r:>enn~ll . ~it'll. '.\lnr~· H .• 
Pench. J ..tm!'s R.. Plcaannt Slniet 
l>helun, John 
'!'rice. George 
l'l)lpp11rd •. Charles, Oeorgo SL 
Pyun. lilt " :\latlldo. Sprlni;d11lc SL 
l'ond. Natben: Queen Slrt et 
PortOT. :mu L.. Pleuanl Street 
Power, )':rs. Jo.epb. co General 
livery 
Power. Miss Minnie. George St. 
l'ower, :\llas Annie 
De· 
Poole, Mrt1. Pettr. Fc.u;911on t>ltie;:i 
Po\\er, Wilfred. Parallo Strc'1 
rower, T. H .. Mill Rond' 
Q 
QufrO.. lll111 
Benlcan 
Kat lo, c'.o Pntrlck 
111' ry. 
Smlll~ Dr. S. S. 
~terlOJg. Oqorge , 
Cmldl. Art~ur, :\ferryn1ecUn1; Rood 
Sno'l\i .1. It~ 
~no111·l :lllsa Winnie. Wlltc r st. Wo.it 
Snow, :\lr11. Wm. · 
S'>O'l\'1 R11)"Iuon1l, {carcl) Wnlcr St. 
Sno'wbnll. '.\Ir$. lt. A. 
Stro~, R. Ir. W. 
Spu II. All'ert. lkll!alll ::it. 
Sulll n, P~trlck. Wate r SL w e .. t 
Slro . Aaroi. c1o Gen'I Delll"ery: 
SQulrts. :\Ills Lena. llS -- S1. 
Stuctclns . II. Oenrice St. 
Slmto! J.loltrl, C,o Ora'I Dolh·err. 
Siron, . D. 
Taylor. ~119'1 E .. New Go"'er Rt. 
'rltylor. lll111 :\Ion-. Allandale Rotld 
1"aytor. Patteraon 
Taylor. W. A. 
Tllle1f Mre. Jamee. Oow,•r SL 
Tobia, Plltrtck. C'o o. P. O. 
Torpt, Ml11 Agr.'ls. Water St. 
Thompson. i\lre. Wm.. l..elhircha111 
Rea cl. 
'l•ucker, H .. Long ~ond Road. 
v 
\'okay, :'<Ira .. George St. 
\"eraon. lvlrc E. 
R Hond~"s :\tan-. (c.ircll ~ton!ls• r 
tov.·n noa4 
Ryan. :\1181 M:1rY; 1rreabwater lload Wnhih, B. · L.. Water St. 
Ryan. ·Mls11 Annie. Water Street Walab. '.\Ira. Francl•. Carter's HUI 
Ryan. James, Weit End omco Wlaalen. :\I~. E!, George St. 
flabblia. Wm., Walab, Mrs• Wm .• C:entnl Hou'!& 
Reid, Altred. (cnrd) elo (lenorol ne-, Wa .. b Barntlt. Water St . 
llYl!l'1 . J t •Jteley. ~lea Annie. Church Hilt 
R d 11 h 1 1"' t • · 
1 :W$\cm. M~u Eftle, Oeorae St. 
I 
elnd e ,;
1 
e "'en : ,_ J • __ ._ Wlltelar, Waller, (card R.) Dal'l'aO 
~ • "' II .,aaet., CjV • .....,.... tl. 
RAaea, lll•• Blanche, New Gower St. w , ...,.rd. Nowcon ROllL 
·~Id. Wm.. Penn7well R034 w oe4e w., Q.aea St. 
Reddy. James, Sand Pits Road wtlf•- Joi••- 311a I ... d Po d 
Reid. Jojiepb, . tbd. ... Cl e . . ... an '1 n 
JUdout. Henry G., Queen Hntel Wlallll. lit..i arter'a Hill \ 
_________ -______ _._ 
Sir 1'b0m111 Llp11:n. wbon he nueud· 
Ctl lhe lnuneblng of his reeonstructcd 
~bu.mrork a t So!;Jthamplon. told a 
l:Ot>cl '>tory or coincidences. "One 
lll~n In Amerlcn.'' he said. "w1mts me 
tu win 0111rl.', lhun ony other, lie I• 
" walt~r, II) a Xew \"orlc hote l. wltb 
•n .tparunent ovorloolrlng the anrhor· 
"~t> wbue my Shamrocka lie when 
\~ey rai:e ror the cap. Thl• man'• 
•lfe Is an frlt bwoman. On llM day 
lily nr~t Shamrock dropped anchor ol 
Xnr Yo!Jt':i t.hl• 11:~:.•lfe an«J; lo)"1ll 
ltL.hw"1ad ·) pre*fl h1>r . h11...,ul 
Coady. John. Ccntrnl Strc~ 
Cotter, J oseph 
Cro,·kar. Chesley. College Sounrc 
Cunnlngharu, l\Uss Olh•c, l\:lng'll 
llotpard, Nelson. NewLown Road Morey. Adolphas. Quei!n Hotel 
lfellon. Mrs. Wm .• ,F•o1hwalet Road llootery. Mrs. Robtsrt, c.•o Qencnal 
Rlebarcla. Miu no,..nce WUd. L.. ~c:.lrd R.l cOelnue St. 
RowHll. Urlab whlMr. c. e .. Jl'raalllln Aftltie 
lib~\ ~.: ,,.1 
o. flicks. :\lrt. ~lliabeth t>ellYet')' 
Hlciko1. Mrs. Ellen llulcahr. Capt. A. J .. noad 
Curlis , :'<Int. R., Spcpcar Street 
Cbu~blll , Frader!~k • . c o O.P.O. 
Curtis. 31ra. Ron. 
Curh1w, Mr£.lobn, late Chtrlc'a BePcb 
Coleo\110, A. J.. ' 
Comn. A., card (P) 
r=bRft'o1. AlonuJs. card, (P) 
D 
D~lilJc. ll•"eJ, Oower Slttet 
QfO~ A121t.tr JMlah, «• General 
,, !1!i''terJ 
H11ll'I, Miu A.nnfe, Gower Street Murphy. :'\lrt. B .. (card} 
Holloway, Miu T .• c'o Dr. Parton• Murray, F. C., c 'o J. ti. Or.ant 
llollo1ray, .11!11 Tl111le, c'.o :'\flu Slrn· )furr-1~. Min H., Ktn&'• RM~ 
mon•. Klqa' Road J!nrp1ly, ;)Jn. Mart~., Dick'• Sqtiare 
Howell, W. J .. Patrick Street Mutphy. St~n. ~ ltetd Q9. >l. 
rtopkltts, Mn. Mary A .. Circular Rd. Marnell, iUn Jhije, MocaiOf ~t. 
lfud1011, T. H., Marti~ J¥rbert; ......_.. lt.r-
Uutlef, Yh. H., CUey Street Moore, M. tit 
Jlupes, 'if~ Annie H., Otorte BL 
lToward A., L_C&rd R.) . 
1l84aon, ~ It. ~Dl Pl....at 
I . t ~ l_ - ··. lt..i 
ltota • .Mrs. ltngb, Cornwall ATitll11• Wllaoa. c. H .. Franklin AYnde 
Roberti. ~.. . , WI..,_, uiter, Allan'• Sq11are. 
Roat. CKll &. c .o Ont. J>ellnry Wllte J ff 
11.nbort.ll, lbut. C. ll. , (late Lo~don> wm1a~. ~ EmllJ, late Placentia 
Roberta. Mra. Mar'" (card) Gower St. Iseman. Pie. B. C'o o. 1 .• o. 
.Re>we, Mra. Al!Mlrt, Banaersnan St. Wluot. R. o .. Powor SL 
. Koser•. Mn. NleL ti -- Street woan.l tM1llef 
i Rowe, Noah, Bannerman Street woodl~. H.l • · 
f UoltlMOD, JI. '·· w••· ff .• (card P). 
I Jlo'bfrta, hJolJU)D, j 
, Jlutb, Mn. Btno., Water l1L W89t 
Now l.11-
1300 Barrels 
Portland .Cement 
, u• 
40,000 Bricks. 
__...,.. . 
H.J. STAHB.&C11 
'l 
K,~1' I Loose ~eat lenni 
an~ ·¥nce Bb1ks. 
·t 
I • 
\ 
THE EVENING ADVOCATE, ST. . JOHN'S, 
-=fl~~l=lt.~=E~:v~e--11: ~i·• ... 2~All!!!!!lmd==:=v_o=-==ci~• t~=, I YeSt~r·day; s p rpceedin~s It 
.... :·.~:.~:: .•• ' :;.::::::. · The· House Of Ass&rilblY 
Company, Limited, Proprietprs, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of tho 
Savings Bank.. 
------
_  ..,........_._ 
ALEX. W. MEWS • 
The House met ai the usu•I time. 
Perilions were presented by Mr. 
Small, Burgco and LaPollc, requesting 
thnt n st11tion agent be appoinred nt 
Cape Rn)•. Petitions point out that 
fCFigh1'61andcd there Is thrown ashore 
whb dton.e' to look after same with 
R. lUBBS . . Business Manager the rcaalt that losses frequently occur. 
------------~-...:(:...."T_o_E_very__:_Man __ Bla __ Own_...:.."...:)~-· , C11p1. Jones (Twlllingate) on behaU 
of several thousand residents on 1h1: 
Letters and othet matter for publication should be addressed to Editor. nonh s'dc of Notre Dame Bay present· 
· 411. business communications should be addressed to tho Union cd a 'petition on the matter or the con· 
s Publishing Company, Limited. :irruction of .a tr_?ftle road from MUler· 
tov.·n Junctio1' to Hall's Bay. In pre. 
SUBSCRIP110N RATES: sentin& this petition Capr. Jones dwelt 
9y mail Tht Et'enlng Advqcate to any part of Ne.,foundland and· at length on the extreme dilBculty an~ 
Canada, $2.SQ per year, to the United Stateti of fullerica, $5.00 hardships to ..,•hich the people In the 
per year. . i;c:ction referred arc subJectcd, not only 
in the matter of a .~!table roaa ower 
The Weekly .Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 which to reach tltc railway-a dlsWICO 
cents per year ; to the United States of America, $1.50 per year. or 40 miles and fudher In IOllMI 
=s=T=. =J=O=H=N=-='S=.=N=E=W=F=O=U=N=D=LA= N=D=, =W=E=D=N::::E=S=D=A=Y"""~-=J =U=N E:.:O:.:th=.=,=92=0=. = 1;l\~ r.;a~ =•to of tM 
THE MIGHTY GOVERN'MENT ! 
supplies become abort 
dillk:ulty creat In 
through a rouah 
Incurred by reuoo 
APPARENTLY the Go\lernment are going to be held ·responsible for Oicdt ~ hdardabtri Ip, on 1 . . . . . Ian ID US OUI 
C\•erythmg that happens Ir It S Ul!S the Cashin Party to sav so in should no lonpr 
their campaign in Bay c!e Verde. Such n powerful Government were I'" )'ears put a rail 
never in charge before, because, according lo the Tories. Mr. Squires had been mooted 1114 U: 
and Mr. Conker are responsible fo r all the high prices of pro\iisions I or rhc lcclslaturc 
nod for nit the low price of fish just now. untedh. fJud&lll& befnma ..... ~ \Vh . . I specc cs rom mem n 01 ..,., 
a t a senseless propos1h on to put before the intelligen t electors prent and the other side there did not 
o f Bny de Verde! As a matter or fa~t the Government is no more re- cppcar 10 be any Immediate pro1pcct ol ~~ 
. spcris iblc for high prices than they nre responsible for the fog thnt I rail~a)' c~tcnsion. Capt. Jones there· :r.!.!:'Ot rlDO 'i0diti~il;1';i 
comes in the Narrows. fore hoped 1~a1 a motor road would be Mlnlatet or Publk W' ·""'''"'''"'' 
O h · · b I 1 · h · · . . constructed in accordance with tho • . ~e t ing 1s a so utc y certain t at m spite of the high prices of pra)•cr oC rhc petition. Messrs. Jen- rise the committee aod the •W ,.. 
pro,•1s1ons, the profit on them is not one quarter what was obtained l>y nings and Samson gave the pethlo:t ferred to • . select comml ee. codsSstiq - 't 
the business men whi le the Tories were in power . And in regard to their heam• support. of the Minister or Ja1t1c+, the ~lltcr Tb• feut of Corpus Chrlttl, 1910, biU 
fish prices. the mnn who thinks that Mr. Coaker would serious ly con- Biiis respecting election of members owf 1Puhttt5lc Wor1u1 • dMs~"11• ~calns. will eYer. 'be remembered u • red COii a AMMCllOA" C a s camme an ma letter daJ ln tho Parllb or PlacenUa. ,... ---~idcr nny action that would hrin" low prices. should have more sense or •.he House or Asscm. bl>'.. ommcm· ' · · _, _ .... ~ .... 
.. o d 1 h .A bill 10 amend "The Society tor the btolng the occaalon or tbe unveiling of wu ff Graco U.• ArclabtabOp 
then to put tha t idea into the hends of anyone. ~~:~•o>~nr ci~:e:: in~r:~~:;~ ~~; ~~re~ Prorcction or Animals'' and " An Act the war memorial. erected 10 perpet· 111t99 oar ~eemed ... tor.• Rt. wbldl 
The fishermen will not believe that Mr. Coaker is working against first time. respecting the mainicnancc of Cenaln uate the meatory oC the brave bo>s Rev_. j1!'tlttr. Reardon. Lieut. McGrath ' aad t ~ 
them ; ther ha\!e more confidence in the mnn who owes his position to· A rcpl)• rrom the Minisrcr of Justice Public Roads" were read a second dmc. who i;ue up their llvell In rlerenct> or oc Of"' :aelln« aa J11AS1er or ceremon· da1 ..,.. ~t 
day to the backing the fis h"°rmcn nlwnys gave him, and his whol.! j 10 a question by the leader of the Qp. The House then adjourned until J the Eniplre. lu the late worlll·wtdo le .. •Jae Thurlrer . Acolytc1' and 8!'"· Plac:illUa. Jane J(: 
position to·da)' ns tender o r the r-. P. u. nod head of the F. P . U. Com· I position concerning the commission 10 p.m. to·da)'. war. era ~Ing al"o members '>f the JCQI· 
I The cereruon)' 'l\'88 a mo11t lmprell· menf lnshle the Sanctuary wata BAY B panics is bo,und up in the pros perity or the fishermen. If they do not . 11tvc one.· and v.•M wltncued b)· n were; nt<crvt'd for the offiecn l'f the 
prosp<!r, he will not prosper, t~erc is no getting away from tha~, and he tST JOHN'S FIRST INFANT ment 11 18 n.rreatcd nnd oflon preveoted., large concoul'lle or people. not onb' c. ~ c. nnd ~uard or honour. Tiie (A·n·~ 
has stated over and over ng:un recently, t~at hi'twork regarding ~he , The cnsc!! nre .fc>llowed up bY the by our own parlshlonen1. bul. ah10 chol·. uCldcr the direction or the Sb!· A•&'!lfl: 
Fish Regulations is being done in the interests of the fishermen . T hey WELFAD[ G[lflR[ nun1c.s who ln,11ruel the moU1el'll how l manr rro111 the neighbouring Jl!lrlsh11s, tl'r~(t the Convent wu ncv1:1 heurd 
• are his concern; he is no t thin kink or the merchants, but he is honestly .ll n to curry out lho trcnunent. Simple; II.I also tho c. \. c. Old Comrades to '!fttqr advantage. li'OR FIRB 
working out plans whereby rhis old Colony will come out of. her r«'medlcs nre sold at coat prlc:i at the!· excun1lonls111 from the rlty. Eve~'- ~l,lVI holn! concluded. th!' 111'()C~,.. . 
bl h · d · r · On centre. thing acomcd to add to the 11uccel!s of 1<ton.1 'l\'38 retorme:I ond proceded t'• . • 
t:'c.tt es, and e .is en e:wounng to put Nev.• oundlnnd Trade upon n Tuesdoy, June 10th l.ndy Har- A rrico~ly Ah11011phere prev~ll11 nnd tho function; tho perrcct summer the Nonumcnt outt1ld ... round . wblob t Una~o tP,a~!llfli!'~ ~~ 
more su.re foo tins than it has been so far. The people of Bay :le rl" will OJ)('n 111° Centre at 3 I"·"'· u cup or tea ro~ 'l'hlcll thl? ruothen1 pay da~·. enabling the ceremony to be enr· 'It corm~ u 11quare, \he Church organ Bowring Brotbers.,lii 
V d h b b 
IH the Public lll'alth D<'rartment. fl Th .. ' 
er c ave een a le to see that his work h.lS been an uphill fight lluckworth Street. All those mot!Jerll ,.e <'Cnts- e meru.,ers or l.110110 rlcd out ln all Its detail In tbc op:i'n melY,lwhllr tntonJng the Dt'a1I ;\larch Hon. W.W. Hally~ 
right through. The merchants have been continunllv up aglfins t him, ,,110 are anxious to have a rec:ord or centres v.·htch th'? writer worked ot nlr, the bcautHul Church 11urround· In Saul JIJs Grncc 111111 . c_ lcr«Y oc-I Harold C. Haywam .. 
. . . · I were ,·ery proud of mul11u1lnln• their log• tho proccsulon con11lstln"' or S "'··• d because they fancy he will work them an IOJl.lry. Mr. Goakcr has one t?Jelr bab "a wel bt arel cortllall · In- .. " " u, " " , cup ...... II ral11e platform towards the, Hon. Dr. Barnes, M bJc • . h . . . • J 5: ' I own t.'llntcens and 11loce ~othlni; I S. A. oltlcer8 amt commllltC, ('.C.C. rrorft . Tho pastor. llt. no''· Mitr. M J T Ch. a 
o ct m view: t c making of good fish and getting good prices for \lted. Weight card• nre proYldcd. 1excepllng the scrvlceJI qr tho nuraes Old rom""dcs "Unrd or honor c 11 ltca:~doa. In a , .. w brl"t -~··. rkll A•. r. · • eesem •It ftsb If h h t h b • h • h h i.-htch are taken home and experience d d . I . t I · i- " " • 0 1 - " '" "' • ....... -, . •.1 
...,o ermen. e as no t at o JCCt, w o as t ere among f c , an o~tor • free, v;o r~el su e tho~e prising returned nternn~ In uniform. 111ntpcdi tlutt tho ercrtloo of the m.in· 'i Job Bros. & Co., Ltu. • 
•ho bu the cause or the ft.sbermeo at heart? Jn ~~L~otriea bu l&UJhl us that I mothers In St. John's who arc ,able Lo i ••lt.nr boys Cler .. )' and Archblshon 
'tile  eaprly watch ror the atuend 1 1 • 111 ti d rt • ., ., wut!pt. v.·a11 due to thl' fn,•t that nt 1he di ly interested io the Fisbin&; ~ • regu ar > w n 8 '1 a er- t'lothl'd In rich doth ot gold ve.u· out•rell.,k or wa r !>lacentlo. ottered ov· AT HO 
w pl~•!~ ~!lb':' Important aAn noon spent at the Centre I\ tblng to! ments. or d~e hundred. voluntert1. nnd or tht'dc ' -
.,. - - 1 • progrellll. look rorwnrd 10-ulid vdll be JltOud of kJat aompettUon ls arous-: tbla Independent. bcl Cul nod 
11 0 
r- Th.i mooumr nt which 111nnds tllrcct· lhl"Y·lhr~ arc now sleeping their · Ills Estelleney the OoTerDIW 
lllOUMra and the dlrec· aging aUtntloo to 'tb~ \'nluub: ~:rk ly h1 fro" ' or the Church 111 ~r tar· last • long slco1, on f'lander.i Field!!, l.ady Harrta wlll be "Al Rome at O'oY~ 
rand nurses are ro1-; which tho Community • ~u~ hn,·e rnrn mnrhlc surmounted b» n o'!nutl· lie ex1>re11sed thnnk11 to His Orne~ erntbent House to-morrow aRenlqCMl,f 
If aa a molt or the pin. bl!41n carytn~ 00 with !Inch !fplcndld .tul 11tntuc,. Of the Sncr<'li Henrt- :i tho 1Archblshop for his prc110nee on 1 between f.30 and 6 o'clock, to ~" 
PfOlft98 or thc:e bahll'S courage unit In spite o( thelaekorro.· work or trl in lt11elt. The lnscrl!)· , the oacn~lon, and to nil other trlt'mh1 callers. Tl\I• will be L11d7 Hsrrlt'il 
ate detenulned that ' cognition (lf thut llnr• ur their work tlon on Cr ut oC the monumonl rend~: 1 whq, by their prl'scncc sh<>wl'd 1111C1h trust ret-epllon for the sOllllOn. u 1111t 
aball be tho flnit' which hi not recorded .p th \'It.al "Ercclcd o pl'r petulllo tho memory un 6.lpfc11slo11 or sympathy to our b')ll· '" lea'l'fns: for Eni;land. acromranlrtl 
aoa. We 'bAve been fortuu·: St.attatlCl!. tho dally ' ' lshs, ~he pro~ or lho young men or this Parish wh~ : ourcd bend. After reading the names I bf Mlllt! Armorel Haniil. b;r the •0t1~· 
to MC11re the voluntary, ventlon or more serious devei§r>ments guvc up tbeir lives In tho i;rct\l war. i or the Cullen heroe!I. he callt!d .on next week. . 
~ of Dr;· Fallon who blll! had In the many boby troubles whlc'O oe- On thl' buc arc 1hc ~·cnr11 1914· l !HS. 1 lits Gmco to unveil tbo. monument. ~ble experience In clinic cure In every city, and the help umt nnd on th.a lower ba11e "Mny 1h~y 1 t~e i;unrd11 firing the 11aluto. 11111 If promptnell, c:oar1e11, flnto 
ret{l0t,1cfia • ·«>!. tbla ldnd. Tho mo~ert1 or ad"l'fce given JIO c~rrully nnl In all real In 11cace... On the l!ltles arc In· , <.mco lhen dcltvored the address ot dall work and rfP& .Jl'itt.I d 
r: In op~i· UiOie cbllclt'•· wbom the nunea find I weather1. A: elolblng 1itall 'Wiil be llCribcd ~ho llRIUC!I or tho fallen the .da)'. the m06l .«racetul. olepnt, ret yom trade then .. are bl ... 
'W b nef-ln rest' in the District.; catterlns ftom mtnor aHments ore a prominent feature nnd • ultuble gar- heroes thirly·tbree In number. und, nod 11tinpatbetlc that It hlUI been ou.· lor iL Ualoa PabDlhlnl Cam-
ellbcr advised to aee their tamlly doc- menta. will bl' on sale 111 cost price I on tho bnc)c nrc the. m1mc8 or the bat- prlvll~go to hl'ar, and of which a Cull nan.v. Ltd. 
~~~~~~~~~~~~~~~M~~llbl'~~~M~~~m~ng~~ ~======~========================~===== 
"llli:3I:'           to eemalt Dr. Fallon. By tllla means glnn. ;.;. 
i ~ prompt treatment la afforded and tho ' ~ ~ ' St f N tb s .d development of ma01 ehJldren'• all 0 :•!•:9!~lllltllll1lllllll11llil1rtlllll11llil1t1lllll11ll ''llllllllt1llll11llllll11111' hllhl•lllllll1t1ll '111llllfl1llll'""""''Hl1111m1ulll111llll!!11111 ~=~~ ea m 0 r 0 r . y n e y 0TH ER TABLETS NOT - p ~~:~:.::~:::~~- In- ~T""' """"" '""""' """"" '"•JJlllJI "'"""'' : .... _,m1ll"lh111JJll llJ111111Jll 1111111"" •111uJll "'""'"'!...V ~ ~ 0 == = 
· • rormntlpn recol\'cd at Foreign omc., -== WANTED I == ~ }"he S. S. SABLE I. wilf sail for North Syd- ft] 1· ASPIRIN AT ALL to·day. antl·scmotJc out1>1eaks occur· ~-:. • ' f . . • ~~ ~ ney 4irect on Tuesday, June 15th. ~ red In Budapest around ,June 4th, Oll E __ E _=_ 
which dnto •advices stat~d one mnn 
EtJ" For passage fares (firs t class only), freight W OnlyTablets with"BayerCross" saw twelve J ev.•a killed. Rioting ce>n· ~~ ~~ ~ rates, etc., apply to ~ Unuod for !overal daye durln' which g E '¥ ~ are Genuine Aspirin many Jews wero killed, tho despatch = = :-~ HARVEY & co., Limited, ~ 63 • says. 0 -::: ~§ 
I '""'""·" AGENTS. ~ QU:.:::.~::=M••- n 1• Barrels Cod Roes x 
SI SJ , ~ oh"'" DM•lon o! ""' ''"""' 1100 ii V ~ ~ tfi5if.j1J fP.i!!;J fPE1J fj;jf;J fRi!1J ~ i!ilZlJ ~ ~ whlob hu been aaboro it the mouth ~E E'E e!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ .o:\~:u~:~~~°:o~h:;:a::; ~er::;·~~ylh~!' · ;:c~r:ae:r"~.~e~,:!~:~ ~=~:t; gE Packed in pork hr second hand herring ~~ 
~ tf1Ef!i ~ ~ ~ ~ ~ tii!!e ~ (ii!/i! ~ J:~:~:~~:!!~i! ~,.-~:I~~ :::!i'.8 reporl~d to be but pllghtly dam- ij barrels, 260 I bs. of Roes in each bar- ~ 
Red CPASS.• .: 1·n-e ~ eompaoy., Nooern.•n interest Killed 1n Linotype Room· rel. Roes to be dry salted. \V.ill pay ~ .. I i.-V liij wbatner, all rlghta belrg purcbaaed g'! ~ 
trom the United States Oonrument. 1 TORONTO. June !>- At leut one ~g good price for a gopd article. a 
The S . S. ROSALIND will probably sail from New 
York on June 19th and from St. John's on June 26th. 
This steamer has excellent accommodation and' carries 
both rirst and second class passengers. I') 
Passenge rs will please have all baggage• checked 
Dnrlog the war, acid tmltaUont man wu klUed and 11e.-eral Injured bv I = ' ~ ~ 
were sold u Asplrln In pJll boxes and nn explotlon ltJ the lloo(Jlpe room ~r ~E Apply SE 
various other conla.lners. The "Bayer lbe Toronto Telegram omce t11i. aner-j 5 it ~ 
· Crou'" Is 10ur onlJ way ot lrnowtn1 noon. Tho report of the nplotlon wu '¥ E: 
Nearalgla, Cold.t, RlleumaUsm. Lam· and plant. I :, E I : ::s 
that you nre 1etUn1 renalne Alplrln, hoard several blocks awar. Comlder· Ei u · I ' T di c ' ii 
proved safe by mQ.llooa tor Headache, able damage WU done to tbo building 5 = n on I •a ng 0. y., . 1! 
bqo, NeurlU1, and for Patn reuerallJ. I ¥ E = 
For passage rates, freight rates, etc., apply to Ban - i ! 
H & C · J td ai.o i:J:n•I=•~,~ : ln~::.':u
11~:=:t~er,P.::~:C::! fl · PCI>RT UNION f 1( 
before embarking. 
arvey o., :A • eaa be bad at 4rq •toree. ' not ftn4. publisher In &ngland wbo x I I , AG ~ ~ AlplrlD Is lb• trade mark (New- W011ld anow. a book to ro oat Jrom bl• - i R 
. EN.Lo. foandland Reststratton No. 'Ill) of boue. contalnln1 coploe of RQnl let·! 
I Bater llaoafactare of llonoaeetfa.· ten, anlM. the author could prodaee ~ lilll!l lf/i}J§ ~ /il!!!I ~ /ii1f:! ~ (ii!!:! Iii/I!! otWCer d Ballctlleaol4. tho atUborltJ' of th• SOHrelp. I 
. . I 
. 
TtfE EVENING AOVOCATb 
' 
ST. JOHN'S • . NEWFO_UKDLAND, 
IF Just , ~ KING'S BIRTHDAY '!;.rive~d~. I "l• M•~.~~ ~.~.~~ ~~L~~ 1 
Libby's Sweet Relish · ; ~ : 
Libby's Sweet Pickles 
~ 
Put up in 8 oz. and Royal Jar 
Sold By All Grocers 
served at GNlnd FnUs In accordance 
II 
with the expre.iaed wish or tho Klnt:'s 
Reprcscni>tlvo. In this Dominion. At 
the Orand Falls 11cbool and tho n. C'. 
Academy tho sc:holors were on the ~Y i 
provlom gh·en a lecture on tho 111{111 .. 
rlcnnce or the e\·ent and a whole holl-
dny wa.a grouted. The busln~s ploC!Oll. 
1 rhc Bank and the Government omc~ 
I were closed ror the? day. thereby glvJng nil employees and oftlclnb an oppor-tunity lo enjoy the pleasures or aus- ' 
ponded labor ror a brier period. Many; 
lb Libby, ~cNcill & Libby di 
tlahlng and picnic parties were organ-
litcd and the day being delightfully 
Cine scores or people availed or the 
occasion lO wwhlp the Woten" or the 
nearby_ strums. while other• eousbt \ 
the shady nook"! or tho Ellplolta RIYer 1 
and enjoyed that portion or tbe aood 
thin~ or Ute which lhe H.C.L. will 
permit. In lhe town lteeU tbere coal4 
bo seen G go11erous dlaplay of band 
wbJcll greatJy added to lhe a) 
'%! ~ (i!ft;J ~ ~ ~ CiliflJ fiSi:;J ~ ~ fPjf;J and beauty or tbe well anam!lllll; 
n._ ~ tllllterully carried 011& p f.t~ S 0LIGNU1\11 ~ the company ln tbe IQlq 011,C ·8 strucllon or tie 
~ Pe~haps tbe m•t 
}~ An ideal wood preserver and especially n:laptcd for ~ the celtbraUon wu 
~~ undert\ound work and an excellent Shingle Stain. Sold night of tbt bis -o• ft!! 
}~ by us at LOWEST PRICES in Green, Brown and R~d '.t Tower. TldS el 
l~ colours. ~] blematle of 'tie ~ VVHITE PAINTS ~ ~:J:;~.U:u.. f~ ~ cn:i 1bowed_ for ~ 
~ Mortin Scnour's Wearing Body White is THE Paint ~ . plre ntabt. Tbe I ~ for nil out.s=de work. Its the best. ~ ' monster trameworlr: .:f;i'&~ ~~· All · v ~I fee: square. and tbe f:::s kmds o r Paints and nrnishes kept in s:qck. nnJ ~ taln~ an "S" which lt Is 1 P rices r ight. Ge t o ur catalogue. · ;.~• \):\ ! Illuminate on tbe nlcht or ~
f~ HOR\VOOD LUft1BER COMPANY Ltd ~ ~~e~"::~~~!!:::e::t·.!.::';08::; 
n\ . ' • l~ hom~·comlng of that worthJ 111nlole-I! 
WE)~ {iJEJ ~ ~ ~ ~ ~ (j;J;.;J (i;J!;J ~ n:nn. 
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If you contemplate buying a Motor Bo:tt 
Spirit Compass, ger it from the firm who under-
stand the working and rhe making of rhes~ in-
~-ruments. 
1 f you get your Spirit Compass . rrom us YOU 
can be assured of getting a reliable artidc.- We 
rest every one before it leaves the store. 
ROPER & ·THOMPSON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
. P. 0. Box 507. 
Port' Anson I 
1 ~~~.~ ~.~~tesl 
I Dc::r Slr:-Allow m'l to mnkc n I 
'cw r l!mcrlts nbout our Empfre Ony 1 
I celehrntJon, which ) 'OU wlll oblige me 
I by printing In your wldel)" r~ad pop- / ers Th~ Weekly l!Dd }-;\'e'llng AdVO· 
I cate. l O'll'lng to various c:rcumstanccs . 
I over which we hod no control, we 
I I were obliged to hn,·e our celebrntlon , 
1 on Mu>' !?ht. and were rortunnto In 1 getting n beautiful t venlng. I I runt'tUnlly Ill 8.30 p.m. tho doOrll O( 
I the Orange Hall 11•oro tbro'll"n open, 
. nnd In rettpon1e to lnvltntlona prev- · l 1ou11ly Issued. the good people ftllrll 
Seven Special Features Tl1ar Make the ''EXCEL'' 
' . . 
- -----• .111----
FE.\TURE NO. J,-The entire boot is cured 
under hi:nvv pressure, forcing all parts together into 
"one-piece," and retaining the full life and rcsili~ncy 
of the rt:bbcr . 
' FEATURE NO. 2,-t.n &-ply double sole of tough, 
FEATURE NO. 4,-Six plies.at the tn 
licvcs strain and prcvt:nts wrinkling or cradd 
FEATURE NO. s.-Re-inforced five-ply 
extra wear. j u:;t the right amount of strQ 
ut~nd up. yet not be uncomfortable. 
~ . 
FEATURE NO. 6,- Four-ply top, very p 
· · IL to Its utmost c:apaclt1. Tha 1lrl1 
• 
1 and baya tben entertained them with 
cborullff, redtaUone, ap~.-:beA, anu 
faDCJ flag drltll, all or 11"h1Ch they 
orm.a wllh sreat cn:dlt to them-
._ aad to tile proud dellKht or 
dur:ibk rubber, m:?de like an Auto.Tire. runnin~ all 
rhc way under the full moulded heel. This sole and 
heel are so wear-resisting that they arc commonly 
called the "'tou.r.h 0:1 rocks" sole and heel. FEATURE NO. 7.-Hcavy duck lining, an 
"doing business as Wt-
ual" at the old stand. 
Remember ~faunder's 
clothes stand for dura· 
bility and style com· 
bincd wjth good .fil 
John Maunder 
T AILO-R and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
I FEATURE l\;O. 3.-A heavily reinforced boot hca\'Y imolc prcwnt dampness and keep feet dry 
which will withstand 'the h'1r.dcst kind of wear. ;omfort:iblc. :eJaM elleen wero itlnn f'>r . 
Ill• AnnJ and N11vy . 
t Eiaplre, and Cor all 
----------- --· --- - ---- ~ 
to make the evonlnit 
sblsln1 or tbe Na- . 
broqbt tho c:elebra- j 
bat .... 1ball IODl!t re-
:wtil lfl•wure. Credit 11 ' 
• a-Pie. 8. J. Burton, who 
l\lo$t rc!inhlc 1h:olcrs sc11 "' EXCEL" boots. 13.: sure to lou1< ror 1hc 1~:imc ·EXCEL." Su~sti.tu:cs nnd "jus! lls good" 
boots will 1101 give you "EXCEL" sen•kc. tr )'Our de:ilcr t!ocs not hnvc them in s t(Jd;, write ui. for n;imc of nearest dcal~r. 
. 
~~~,.
~Qa tile anus!c. I 
ta CODclulon I •l•b tho good tolk 
of 'Port .Allton bealth, pro11perlt:r und 
lall other aood thJnp. Port Auon, N.D.8., E.\Y W. !lay ztnd, l!l:!U. w 
---·-
I 
Tbe child ,.ho la destined ror a 
1 
AT THE COUNCIL IC ll u 11lre:i nt the ol\d or lh:. year. b)' the Brlil' h Oo'l'er:imonl to reduce Joac.blm, memben or family or form-
mualcal career should receive ns I While he had O\'err confldencr In the the doublo tax on s~urltloa bold fn or Emperor Wiiiiam. recorded their 
much musical Instruction In early 
1 
1"he Houac met :u ' p.m. yes terday. mr mbcrs or the com~ulon the ab- ~ni;land and the Dominion• and ai< YOtet at Potsdnm durlns )"nt1rda1'1 
lite as Is compatible 'll•lth the child's The ProUtcerlni; ::nd Encourn~e- a~nci> or an)' one or them pre.-enled to '11llat our repr.!ll~!Rtotlye h11d learn- cl: ctlo:it . 
henlth and receptivity. To postpone mont or Agrlcullure Bill• were rend a e.tt mlnatlons. Sir P. T. lfcGrall1 <.-d ot the matter. lion. Mr. Olbba l 
• rhe work 100 long Is Jaat na danger-' tlllrd lime ond pnsaed. 1 nolted tbll't the Bill bo tent 10 11 aele~t pron\i11ed to •ec:urc the de.•!rod lnror- Letters for publk:ltion ii' I oua to tile child's career us It 11 don- I 'rho Exportation or Codfish, Beaver commlltco and sugi;e~ted that the lllDtlon. I . geroua to overload the pupil with 1 llcen1c3 to out 11ura Woods and For- rules Dlld rq;ulntlona or rxamlnatJons I At &.::o the Jlc~use ndJour:ied till 4 thlS paper Rhould be marked 
I 
more work than his mind and body 1 mer 1-;nem)' Allen• Bills were def,)rred .,et b> tho oommlaalon should be ap-
1 
o'cloek IO·morrow. plainiy "FOR Tll~ EVEN 
can nbsorb. Children learn tor more Tho Masters ontl Mllt!l Diii wu rct- proved by some other nuthorlt.y. Hon.I ING ADVOCATE,, C 
rapidly thn.n ndults-not merely be· Cerred to n iselecl committee co:isl&t· : Mr. Shea who moved the Bill rnlae<t . , • 1 • • . Orrel-l cause or tho tncl thnt the work be- ' Ing or HonP. w.e. Grieve, M. o. \tin· no obJec:Uon :ind tho eelect commlueo · The German Election pondcnts Wiii please nott 
comes more and more complicated n11' tcr. a. Sh~n and F. ll. Steer. I ment!onod l'ibov;t was approved,. In -- this. Letters from read~ I tho 1tudent advancoa, but also becaueo l The Oebenton Douds, 13ualneu Pro dl11cu11lng tho Pront Tu 0111: Hon. DEitlJI~. June 7- Prlnc-, and Prln- - c tho child mind la so vu tly more ro· fill! Tax, .EJectment ot Tenant.-1, pllPed P. T. ?ltcCratb enquired DI! lo mO\'C ~l!I IWhel Frl, drlrh und Prine~ are al11'8)'S Welcomed. 
I cepllvo. The child's power or ab- j Committee and t•oe Montreal Trust 1 --· ___ ___ _ .1 i ___ . _ ·-·--_  _ _ _ rorpt!on In music 11ludy between the Company nnd Poatal Telegraph 61111 1 ~.an~ g :e,_11 _______ llqu!IBR••··········· ages of el.i;bt and twelve 11 1lmp!Jot were read n 1econd tlme. I ~.. :'r' !1B.-~-11·-
l e11ormous: It 11 Ion between tweh•c l 1'he Act respecting tenanc!e1 and FJ ._ ~ d C ! 
land twenty ; still leu between twenlJ' eJcclmenL lher.etrom • ·UI now appJy 1 • Sa•aer. n an oaste1-S 
and tblr!y. and often lamenta bly 1 \Ill Aptll 7tb of nut year and In the 
1 
• ,. • ; • 
1;m!lll between thlrtY and rorty. i Interim ll will be llleJlll to raise rent.a , j ...... e 
All through tho course or mu•lcnl or houaca of Ii ce?"tafn rent•I. non. 
education It should be the aim or the ~r. Ander11on In referring to tbe · j , 
music t ea cher to cultlnte IJl 1ht co::I question repeated bl• llllllC'mtnl j pupil tho appreclntlon ot mu11lc:, but Of the prO\' IOUll day that by brlng1tllf 1 • a • 
1eueh appreciation must not be made In larite quantltJe:i .. Ule article can tfe~ HULLS F ~·ICHTa and ou!'PJ!llTS 
by an Intellectual ex.amlnallon or the eold bore at from $11.00 to $16.50 per I::'. \:J l ·.iF 
I rorm or maelc, but from a developed ton. Hon. Mr. Blabop asaln retorted ' musical ln1!lnct. The Idea tbat music that Mr. Anderson'• n111re1 were We shall be pleased t !Quote yo:i' rates on above for the season. 
Jt:~Jtli:l=~Jtl5:8JtlH::C":Jt"::t"::t~::t~C::~C::~C::~ tbrough the lnte111gence." Is one that at any lime ~e cbose. : Jn dt1lln1 •Ith lllbould "appeal LO the emotlonl wrong and olftrecl to prove It to hlm arc reasonable and WC gua ilntCC prompt Settlemen\ Of CJlftnS.. la llO obvloual:r fain tblt ll requlrH th.> Maatera nnd Matti CerUncatt bill Write or wire. iiiiiiii~iiji!iiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii-.-iiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir • no aerloua rtrulatlon. Tbe lntelle.t Jin. lfr. nt1hop felt It would be of 110 I 
Ad I • I Th A voe ba1 to do ./rltb the manner or praen- . Y'llue 1r pa1114d .. lt atand• btc:aue 'ertlse In e 0 ATE taUon or 6.e mutcat Idea. but the the c<>1DJDl!:1lon C&JUlldt •one mem-r.tren«lb ·of mualc II" In It• direct ~r betas awar, ..I capt.Alu will ~~·o~~~~~~.~~~~~~q~~!~~~a~~smm~~~~~~•~••~••••~•~·•~••-••• 
t 
.... 
THl: EVENING ADVOCATE. ·sr. 
·-r-
'-:t t 
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. taum:tt!U:uuu:i~utuuuiu:u:,umntt!r Legislative Council 
iB· mstof.y·:Of lbe ·F.P~u. n.. . ' (C~~!.:~w~ Pr:.t:=~~=':.~ ...... mo 
. , ~ W'EO!l:ESDA V, Mn/ :llith. l!lllO. , 835,000 women tiie .right to ·~ 
. ~ . . .. ·~ ' •, ·i HON. MR. ANDERSO:\ ::...I rl110 ~lt11 tho um p~ In 1918 lncroaMI n .. , ar·ge vo·nm· . e of' 2·11•~ Pi'1.g' es· i: n;a~cb ploa11urc to s up()Orl the prayer votoe of·woMelflO lllX mllllon, rlTe ~ I I . ' - .,. ' a .. I or tb9.-peUllo}i ,IMfore .tb~ Hoiise.' · For lion or th~ •IX were married. Tbt 
• • • { • 4' mil•Y e9r• I have.oil the flQOr-..Q( tbU. a ~1,n,s:'l.,,Q( one ~llllon. TheJ 
' ' ' ' ' (, t. ' • • • l ll,ll.vo~cd \' O{e& (Or women: :and tb6.y•fia'a blade a 'mlltake. A YtrT 
Conta, m· 1·ng man. v, Ill. ustraa·o~n. s, '1 . "0 I d ~WOY Ill tho lalll 8el111lo11 or ot tho mllllon wlahect'~to "° k , ~ U •• thfa oulK! the \•ote woulrl hnve been thnt thor wore over ~rt)' rears Oft 
~ ~nnt,ti." 't nm proiJtl 'to avatl or lhl& uge. The P5"1ent -aloll.of the BrJt,llli 
- $1 25 d b d ++ Oi>PQ"tunltY (with so mnny Jadll!lf f:lqUM! o~~mmoas 11 f,rlnglng Wti. papercover; • car ~af cover t! vrcscnt). of expreslllng ruy vtew11 In C'bise down to twenty~ne years. ~"'° tt '!•+ rnvour or the petition. 
1 
th111 wom1n':1rJll be on• par wltb llltn. 
++ ;; In the Bill lntrotluc·etl In l!lli In tho In supporUng tbe BUI. I m111 ,_,, I 
tt Every .Unionist and Non-Unionist :c: l)rltlsh Homso of Commons. \ 'OlCll were know or DO reuon w"' women abould 
U · !: gh·en ll> -.·omen over tblrly ye11n1 oC uot get UMl ·~•· In tlle British Hodae 
ft alike should procure a copy of this inter- B :ot CommOQtlj,lm'e .. on~ lady member. . esting history, Which iS a record Of · Nol so.....m.6\-· yiara axo a aulfrapt(e . ~ I was told by a Ccnuservath'e on a beaa-1 achievement in industry and politics un- ;,AGENTS, !utu1arternooq1he 1houJd be more la-. . paralleled in Newfoundland history. ii n Jtereated In tbe purcbue or a mllUD~J' Valuable as a work of reference to those D lhattha!11n•earchlnr;tortherranc1a She replied that-it wouJ§ be bettft' who would know the origin growth and TRADERS 11111r honOln'able rr1end.\( be 1011en•111 
· tt future outlook of the. greatest organiz- :~ · ' himself tn purcwms ~pair or fi U · · 1 to brace lllmaell up, e ·~ ff ation yet formed in Newfoundland. fi Out-of.- 'fow.n ~r;:s-..r~11a · • 
• ••+++++++++•·~~··~··~+++++++~+t++++++++++++++++ ........ 
++++++++.i-+v''+ .. ~++<·.....,.+++++~+++<-·+++++++-:. t-<· ... +•++~..+++++ 
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Of the Leading Au.thors of today 
FLORENCE L. BAR€1.A Y. 
- Her Latest -
" Re turned Empty"- The s tory rold with the wealth of 
true sentiment und romance which cha'racterizes The 
Rosary, nnd the Mistress or Shens1one, etc ... . . .Sl.50 
Also By The Same Author 
"The Following o f the Siar" ... . ... . 
"Through the PC>s tern Gate" : .. . . .. .. . 
' 'The Whire Lndics of Wor.:cstcr" ..... . 
"The Mistress o f Shenstonc" . . 
--~ nre miUIUoili~p 
I oleo "'8 worklne -tl r rod In OoYernment ;li~Jlabl 
1 Two tiuodred 1u1d t!ah thou 
"The Rosnry" . . . . . . . . . . . . . .... . 
"The Up:is Tre'e" . . . .. ........ . ... . 
. .$1.10 
l.!>O 
1.75 
J.10 
1.10 
1.25 I .women occupkid, floYernmflnt J)Otll• ordloa.., W9.>'· i tl<>ns. ThlrlY·lbr~ lhoaund did work •p011tlca. Jn many or lbo stores~ 
1 In civil 11cnlcc. llany of. them .rt1 we allow women to go to work. nod • ETHEL M. DELL 
"Greiithcnrt"· . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $L2j 
"The Keeper or th~ Door" . ...... . ... . ...... l.:!:i 
"The Knave or Diamond!>" ...... . . • ... Sl.10 nml 65c. 
"The Safety Ct:rtain" ... .... . ....... ::;J.:iO.entl 50c. 
··The Ele,·enth H:iur" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50c. 
"Tlte Knigh t Err:inr" .......... .... ..... ... 50c. 
"The Swindler" .. .. .... ..... . : .. . .... . . . . 50c. 
"The Way..o r :in Engle" ..... ...... .. . .'l.I0-0nd 65c. 
FU.RNESS LINE SAILINCS ! 
From 
Liverponl 
Sr. john's 
to Halirax 
Halifax to 
St. john's 
May 25th 
-Jane 11th 
July 5th 
St. Joho'!' 
to Liverpool 
May 3181 
June 17th 
July 10th 
100 OJAXT E.lrERSOX 
T.U,Kl~G llAt'IU~ES 
Plnyi; any • s ize Qr mnke 
Record. work!! strong nnd dur-
alile Mme as In · $30 to $40 mn · 
chines. Unh·ersnl Sound Box 
with Horn attachment, whl~ 
gh•cs n loud clear tone. Cabinet 
llgbt onke. 
ftetrular Pritt, SI~ to SIS each. 
We ma11t 811~rlnc:e ror room and 
cub. Price lfhC>lt'tcai., S100 )>f'r 
donR; ~ .,.r hall dolt'n. ISO 
Pf'I' ~ · doun. Sample, 910.,:tO. 
To o•••n. Sit.GO ucb. 
I •his work gratultou1ly-ln the Interest lu ahnoat evjtr)· ct.partmeot ,nowRday11, qf I.heir countr~· on!l Emplro and •· a~ It dM!I aot •~m qUlto tllllr that nntl ot'thO!!'? who hnt gonr from. tht. 'we \fhOt114 dl'tlf thehr tb_~ rfCIU to CX• 
country. Women all O'l".er the En1p1te 11rl'~n tho1r opinions cm public n1n!-
bnYe done their J)O.rf>aOd hnYC dOl'l.C tcr~ wfll!ll their folJCIW-WOrkcrll Of th" 
ll well. Why should _tJie Government molo l!Nc bn\·c thn~1 rt1:ht. I woul.'I 
refuse them whnt ill lbelr flue rlgbl? alllO • Polrit ln thht 'lonfle lo tha; /net 
Sn Ion,,; M I h1wc n '\rolcc on t"h<: ((\iml1111c1l on 11agc 'i.) 
floor or this H~usc 1 •ball speak In 
Jll'Vo•~,  ·*'1trragc. \\'omN1 
~i'tfog In I.he 'Rouse will misc lllt-
moral tone alfd--be lfble to nccompllllb 
nmcl\ work.· 
.Mr. President I support thls petl-
tlt'lu before the Hon'lc nn1l onlv re· 
i:ret J bon• not the d<!t.'111" or thn 
work done by tho women oC Xow-
foundlnnct during tho wnr. In C,'\Mdii, 
Sew Zealand nnd Soul11 Afrlcn the 
<ranchlso has beo11 grnntt'd lbom. wh)' 
ni:11 we always lt1t1t? We «h<>ultl ha\•o 
1:h·1>n them tbt' "<>to Jong. long u~o. 
:-low Mr. Prceldont . ont otoer poln\ 
- 1\ is thl!t. 'Tbn atl)I'' onl111tu1c11 
froni Jul'" J!ll!i. to Jul)·. 1!1111. wns 
4.Sll0,096. tho lnnux or \\ Omen Into 
lndu!!lrlal work; was 2.366.0IJO.:· Thli. 
worlt went on night nnd dn,·. Al' t b~ 
lndu~trlnl oentr('s- Sheffiold ' Leed~ 
clc .. which Hon. Mr •• Bl11hop ' ' ls lted; 
the work contlnuCd tor tho twe11t1· 
four hour& o! the day lbrou,gb the 
whole wnr . nnd ·to di) that tho womon 
wore prepared lo sncrlftco much 11.na 
111c even yet mnklng !Jt\t'rltlres. I llN· 
tmre tbem they bllve nw 8upport. I 
r 
-~ 
. FAlRB~WltB ·• , HOS. MR. MEWS:-1 wish to dr11 •v nttenUon to tho fnct tha,t lho cover· 
Inga on the g'\11111 In the pork nnd 111 
rront of the 'House were removed yf!ll-
tcrdor. I do not know whether the 
1enlleman us her or . tho Block Roll 
hull annhlog to do 1't'lth this. I t It 
rrtgb'.on91l tho ladles away yeotor~ll:t 
It has not to-day, for chef have come 
·MOl;lSE 
S,tationary 'Enghiee•--1 ·1h , 3, 6, 10, ·Iii H.P. 
FRAllES. In lnc re1111ed forcta and mndo their 
200 Oval Frime11• titled with i wuy Into 'tl\I• chamber. I hope soon' 
'conv(.>x ~111..'1!! ; 11lzc H x· 20. to see lbe~ come to oec11p7 lllllll.11 !n 
1 
*GO lG x• :?O Frnmos In Cllt. this chambe'I'. In rising· to s upport 
A.T . . BAY BULLS · 
1 
B tnc>r an(!. Gilt. etc.; mouJalng11 tlils polltlon I 11my t bo prlnclph1 of 
-.: 2 LO 4 lnchla "' Ide . with gtastt e11ual sutrrtu;·e f& a e-0nnd · .one. lt 
and bnck. P.rJces )n loll! of one aoema to ino to be obvlno• Jy sound. l P~~ ~ ·' dazeJi or morf ob rcctu~at. ::~~ ,:es::~ :~:0;:o:~!~~r;rs'%~ 
llewl0undland Pi.olt/J • co n •a·-----Ell-IJll"•· women. to ask or ple°l).d In R . IH!lh lllh 
. . ft . . • . · AC'CORDEONS. , • ; ~:,~::11~ra;~~~:o.f!I t~0~1~:~ t:'ilh:f~;, 
• Consisting of; . ST.ERS:S('OPE &; "Vll:W$. - I 
·nrat¥ . , . ft . • ~. .. , U .Buy l'fow. . , n11 A a.n•edeonbcee~on ~or :\ .. prt7J11~gut t~ 1Jr1 "' r ·r.ll:iif. t llM!r IAM- 2 1>1 ... - r ~ "'-~...I. . "' ... 1 "' " ' y 1ue'l'r 1113 .. , an1 110 .. ., rJ 
uvn •uu 'R:"t ~ -.o.a, :rA.-ge r.u:.wJ'f, '•fi -••••mmmsmeaewm j "lght which the Oovernment or ronn• 
Fish Stores, Fertilizer- Plant., Cold Sfurage, ¥5! er d•Y• and thl& Oovtmm•nt abouU 
Smoke Houses, Oil Refinery, Cooperage, Coal Fall d•llnrlcs ore nnc.rtaJn. hnl' granted ~thout Ila b,ln'g. asked 
SbecJs, togeijaer Witfll. 1 , ' . ,. , • 1 , I++ cqroo und 11eo us when In' town, I ror In this p1armer. ThG obJcoUbna 
· · take u Street car and • lit'· lho 1 to equal tull'rage now are tow nd 
.. HYDRO·ELECTRIC POWER PLANT, . s:ollductor our llddrees. &nd <ii. far betwen. Th<l9e wbo h:ive ~n 
...r...al..ated' • · .will drop you otr al our door. promfoenl ' Ill i'ObJocUn! now come 
IJIUI Oft tilain river, developing 12511.p, (water- You're ~'llcomo. dbwn to lbe etatemeot t~t tb;y 
shed 15 sq. miles.) •. .. .. '. . . . would 119t ilke to aee wnmen "'tit tho 
vote. -1mply because It would brtng 
. For further particnlats apply to: U j' M RYAN SUPPLY GO them Into the arena or · 110UU<r*. and 
... 
H pottu~a are not. too clean. or coarac 
+:f • · ' ' Lbe obnotu retort to tllat I• tllat tbe 
++ Box I'll... I 11001111r Uie •«>men 1i:ott tbe .vot.e •n•l ~. 1 pt Into p6UUc11. the quirll•r will poli-ljoe beoQ .. e el•ii. Aftut1-or objection 11 tut Wo&U Ila•· ltt 1pbere 10 lh 
• ;; 1dme. M.:MI'. 1'ftifftllt, It llHri\1 l 
•:aa•~~~:nuu~~~=~:it~iiti!j:ii~=.. r.: 1 • .ftl" ~hat .... .,....,. tn•n • ...,,b,dJ. 
" 1~··•••••••1i».lll!•;•, .. "".'. _ I ~t c1oe1 not ... , ... , "'", ~~ m• 
~- .... ~ 
Saws, 
·Mandrels,'· 
Hoists, 
Planer~, 
Edgers, 
ttc. 
Columbia 
Dry Cells, 
Hot Shots, 
and Multiple 
Batteries, 
K-W Coils 
etc. 
s · H p. 
THE EVENING ADVOCATS ST. 
'V c are Op~ii to }Joy 
FRESll FlSH 
IN GOOD CONDITION, 
IN ANY QUANTITY. 
SALMON, 
HALIBUT, 
.LOBS'l"ER 
FOR INFORMATION APPLY TO 
Newt ounolano r is~ Products Co .• 
Limited 
COLD STORAGE 
HERBERT CARMICHAEL, 
St. .John's . 
. - j une;i,lm 
++ 
•• u 
ft 
FISHERMEN I 
. J>. 
Fishermen ! Get n pair of SMALL WOOD'S good 
I-fond-made Fishing Boots. These boots will keep your 
feet dry. 
Tongue Boots, Wellington Boots, ~ 1 Rootj\ Men•s, 
Boys' and Youths' Solid l~ther Laced Boots. Double 
wear in each pair. 
One pair of our Fishermen's Boots will outwear any 3 
,pairs of the best Rubber Boots on the market io-day, be· 
;II ~y do not driw your. feet. and are recognized to be 
~JJ-~!~p Rabber'¥o0ntear. 
LINSEED OIL 
.+ 
IN STOCK 
Genuine Ra''V and Boiled 
LIN.SEED • ID casks, 
, 
ten, five & t'\vo gallon d .. ums 
THE OIR[Cl AGENCIES, 
' Limited· 
WHOLESALE 
a 
ONLY; 
' 
_ 8. G. D. llutlll. ur l::u;land. who 
LI :ittrucll.lli: much attenlloo ta 
.Awt>rlcn ns o tl1S111nct- runuer. Be 
Is lillhl to be ont> or thl' 1~ .. t runnrni 
or ull tlmt> br some or U11! rorcmosi 
er critics. 
Le~islative CoUncil 
1920 
., 
Look I The last bi~ Of the IOap ai!lilt 
from the Grip-and can be stuck to a new 
Refill Stick-no wute-Colgate'a lot EconomY.. . 
The stick is the
0 
m• economical form of shaving soap. · Aa we 
make a shaving powder '1ld cream also, we are \ti a positio~ to give 
you this disinterested and helpful information. Colgate's "Handy 
Grip" is the Thrift)' Shaving Stick. Lather with ~olgate's, shave. 
with comfort. V 
COLGATE ·tD, CO. ESTABLISHED ;8o6. 
t 
/tld"s 1! CHz1111'1 T11lu, C1/i Cr'""'• T1i(#I 1T'1111r1 1111/ Pnr.,J,i. 
~~e A~llt lor ('ao .. a a .. .a ~1ffoandlane1. 
lf. G. Jr. SHEC'Hl?HD. 
.. 
iHE EVENING ADVOCATE. ST. 
' ,, 
c.;~;~~~~E:~~~~;::~:!~~~:~:~~~VsE::~K 1••$i•~~~-· . 
Wells. who wore ml~slnJ; tr<'m l~R)' I • • OA ms , 
or ts lumls isln<\') l:uH mo1111l " crc l !ND INDll!ESTION . '• 
found at Port S:umder!I. flolh me11 I\ U . 
started to cros!I Bay •Jf • ~lands • In 1 -- Jel 
their motor bonl Ju31 n rtcr a Chm~e Sa1;. He ('11 11 l:MI An1thlng Amt' :Sene.<c ~ 
111orm bad sprung up ' nod t here w;i.i : ~enrlr ~ormnr Since TaliJn~ I 
no tJdlng11 ot theo1 nttt' rwnrdi-. The ! Tnnl11c. r 
S. S. "George I~" ond n fleet oC motor - - * 
IJonL'J l!enl'ched for them tor cl:J~·s In ~ "After my digest ion hntl b~en rulne<lj 
\':lln. The bocllci\ drlh c1I with 1hc by ll!c In the trenches . a nd m~· nerve" ii 
current \\'ell O\'er 101) mllc:S nml werl' sha.tterNI, hy shell shock. ll "'RI! 'l'nn· 1 
Inc 1hoL rillllOre.I me to benlth ngnln , 
round on the beac·h :ll f'e>rl Sau111lcri nnd I feel lhnl 11' fs up to me to make 
ho1h In nn aclvnl\t'NI l!llllt<' or de..:om- llrnt met 1iubllc" recent!~· dccl:1red 1 ~ 
11011111011. Arru ni;emelll!I were mod:? 0 <.'0TI;(' IC Brown ot ~'n lrfleld. X ew Im 
lo lllkl' both bodll':< lo ihelr former Br um1wlck .• ~Ir. Drown was for ii l l\'l!ntY·eli:;h1 months In rrnnce wl1h 
homes for lntl!rmcnl. which 1.s nt t he Sixth ~·nnadlan Siege Bamiry, nnd . 
lensl n 11ad Mlli,;factlon to their f:ll!t· took part In mol!t of the eni::ni:.ementlf-111 
Illes· and relath·es. 1 whlt·h mntle tho Cunadl:t n~ tamou!I. 
" I c•nme throui;h t wo- ~·enr11 of rti;ht-
HAD FAIR FISHING 
•Now in stocll-1800 sacks-of ·weste'm Canada 
in full 4 bushel bags- extra choice quality-mo 
for seeding. 
WHOLESALE TRADE ONLY SUPPLll!l 
1111: w ith hardlr n :ct·rnt('h, bul In July, H 
l!l l . durlni: the Bht Or lve I wait 
\\'011111lcd anti knockccl ont hy sh~ll 
The bo:it:i om rrom S1. :\l:in"l! Inst !lht1(·k. Arter tha t my n~n·c& went nil ····-II\ 11lo:-es nntl for O\'Cr tweh •e months • · -
week had fulr fl11hln1t nt the t°al'e nntl r wosn't flt to tlo 11 ~hfng. lrre11:uln,. 
the ~n11ks olt' 1hc 11hon~. :\11. llnrkc 1111'1 meals uml e:q10>1urc had >10 upset my 
Deni\! Ryan 01 tlte c :1J111 !<Cl'urecl tiO nntl 111omaoh tha1 un er C\'er~· meal l hail 
2;; Qll>i. re->ipeNl\'cl\' nt.':ir c1111e E:ni:- "harp Jlllfns uml fell \'t.'ry :<Ir k untl 
· clt"n 1•ouhl not rt'luln m\• food. l • 
llsh. On lhe Un1lk:1 :\I. :\kOonald rook C'nme In hat(' 1he \'cry 111.;ht Of food 
164 'Ill~ .. \\". ;\ld}11naltl ISii. \\", J . l>!!r:rn~t· of t h<' t<'rrlble cllstre,.11 I !\UC· I 
Daley 130. J . Pln'O 8ii. 111111 S. F.1i;n11 fc1·c1I after e:11ln~. My llt'Tl'Cll \\'OTO flo 
75• 11n•ln111c that I co11ldn't control m~... nr. OrenrelHirrhed !n ~elf .• {rntl the 11.'nl! t hit or n nol8c wonlh \'c;"t"r<lll6"" exprctca and 
malt-:! mr Jnmp tL'I thoui:-lt a nln"'-fnch · READY TO :::;HO\V. YOU 11hcll !;net explode•! ti, ruw y:ml!I away. or lll!i F;xc:ellen .. y tho 
r w.i" lui;t a sbnk.'" trembling till or Lut!r "H11:-rl,c Ill GoYenunent. 
As rcprebentnth·c~ fnr tht• I.. ( ' . 
Smith & llro'I .. 1n1~\,:r1 l ' r t1. w~ ':i r .i 
alwo~"' n :uf\· 10 tl"1t10n.,tr.lt ·• thL•ir 
~ u p~r1orll~'. In tht• t:mt·"r nt tyt• "· 
Y•l ll rnn h::•:<' your r ::olrc nf 11k.1. 
ita lic. mo.?·1111111 ru:11a11. ~01 liir, • lt:1l11·, 
rin pofn· uml buol. t\·111•. 'l'hl! ·~:>. k: .. 
~·mlth" h th" "" · fo r you. 
l•umr.inlty. 1 rlon'1 bellci:c 1 ewer >Jlept --o--
for morl' t-hun an hour Ill n 1lrne. n11d :\Ir. Jn .. :\turphy wbo wa• ~ 
the Ion~ nh;h1~ were ;1 perft•ct night· h ,. k 1 - _,, ... 111nrc 11r t " w N ,. ni:o n a motor 11c:c1utSlt 
"II '''II"' a1>ou1 ..\uAu'lt 111411 vcir lhnt on on11 or the c·ount r)' roads wu able 
I wa" 111!\'tsecl tt• tr)' T:111lnl': nnil the to f!~l ahout ~ c,tcrcluy for the flnt Owlq to ~,-cc,-,,.,..,,"' 
11·ay that me•lldnP 1mlkcl ml.' round time·. :\lr. ~h1l'11hy Wiiie ottt'ncled h>· ot the ex,,_ at Port a e-, 
\l'U• !luthl111: lell" thun. r-41llnrkuhh'. It Ur. ;\mk rllOll l' n:I hlu l11Jnrh'11 Wtrc Kyle did not lea\"e ther i.Mil 5 p.111, \\'J~n t until I I ad rl1tlt<hC'l tbc third I "--' 
11,,flL• t 'iat 1 nutli cd 111111,11 dian~<>. but mnatly ohout the hu ........ II<! only 1·r1n ~cl yc.1terday, on:! wtn not ~due ~kl 
li•.111• :.n•I h111111I,:;, nml 1n." ut"n1~A11 --A-- I -··- . ·11 t1•1· 1h:u 111~· nnpctlle J•kketl 'up hyl"round wll b the .iltl uf a •tick. Crom Syrlne)• u11t111hJ11 eveulQ. PEIH'l t: JOll'\:o;O:x, 1.'!'ll. • 'v "' 
"'"' ill HI ·h jtOOll i11tn11e 1h:11 I <'0:11<1 Mr. J . ,\ , C'rali::. P n<ll Crn111l :\t11~ter To-dB)' lnrg.? QUQlltlllCH or 11almon . • 
GRAND AUCTION 
AT "OMRAC" 
<'•l ~ •hri•c i.;oocl "'111:tr<' m<'ul1< a •la~· am• lor thP Crall'l l .odi:;P of tho MnrltJme Wl!re brouitht tn the ell\' from 'nrlou" Who :s linckang J. C. PuJde..iter 
n•" •'r >-llfT••• n hll :ifti•n,·urtl'< from In · ' · u V 
11!;.:•• ... 1h.rr or hll!ou•.m ~... 1 llllln-'cl rtl Pro,•lnc;(!a nntl ~Mvfouudl;uul 1.0 .Q.t-• .. 11ln,·e:1 1nul • t.1111 11ulrkly. tu 11t1mo 1 m uay de erdc Elcctfo.n ? 
lt"1't tltl «·ll 1101 1111~ In \\'l·l::ht nn·I :im will nrrh·c hl're ~tomlay 11 ! l on hl11 eniics the fl><h •old fc>r l cenl"'-und h1 S!r P. T. McGrath. 
11 "·' ' >O m11r11 :·1r.1t1t.:Pr 1!Jm I run nnnunl \·1!11l. Mr. ralg Im!' n wt1 r111 others 16. • ~· M p (' h• '~orl; 1" 11 liours a duy wlt'•out any ~·orJl'r In hi heo.1r1 for l'\uwfourullnncl ~ lr ' ' all In, 
t.oul•lf'. ;\h· n•:n·<>~ :ir,• ulmn~t normnl ' • --o- Sir J. C. Crosbie. i.t:aln m 1 1' 1 •lrci> Ille whole n'-ht nn•I no tloubt the hoy;s or the 'trl11lll Th:> !l.l'. Por tl.i's rep:1!111 will tnkc 
The t~cmcndou-;ly h1 L~ J\u: tion ;hro11..:h without l'\'H w:iklni; '';i1,, link" wil l nc<'edc 10 him the nsunl 3omowhnt loni:er tht1n n~ fin.fl nntkl· 1' ¢'"$Ir .. J. R. llenndt. '}~O. A. & B.-10 Ke'·" 3 Sale o r m!!g 1 ificcn : furni:urc :tn I ra•il:w I< <·Pr1 ·1l11ly t?te beH medlrh1!' . warm \\'ekomc. 11ntcd n111l will not b~ rfnlsbcd for nn-I W. J. Higgin.q. S~(}S, 1 :l Sets Ileen~ D~ublt! 
househ old effects o f Mrs. A. \'C 1• '' 1'< r "1n" k unit I :im i:tlntl or rhlK 
1 
___,,__ other month. She ls bclng overhnuled J .MacDonnell nn.d Q
1
uitdruple Hell_ o'.'°".1· ".ANTED-Eor Piort IJ 
H Q ., .>1111nr1 a nit,. ur ro• omn•Clntlln~ fl " "" • I hi I '<. 1 • • I ' nn ·e>'· ". m rnc, 1 · T i!e i>.11. r crm1< rc t):l rs w <'I nrCl from trur ,;..ta kcel11<1n. :ind when fln- 1
1 
' "S' .. J' R 8~ tr · d NQ (' Open l\C) Board 
,.. T:ml::..- I.; •old In St. J ohn':i hy . I. cxccn!!l\'e will flnl!<h nbo11L tha end 01 1'4hcd will bl.' us ~Ootl n.'l° a. new vessel rr · • nne r~C~l\'C ll d~ 1·- 1, II • \ llalt' or Ft'malfi TtaeW, 0:\ THI .. \YEE!\. '_01111.1rs; !n UtJI M a net hy J,. Scot k-1 thl .. r:ionth whon ihe ship lll1elr will _ .._ • • h is title only recently in the As-1 ::tun p e 1e ows. e xlra ' . 1o·1 t 0 4 t th n• 
S I IO h · 110011 & !'t>n: In F:n;:IM1 llarhor hy ' . • . • I • ) f(lng- 5 Folds. ' JO l\e,•s. I , or r.. ra e. or • ,_pper a e starts al Nie mormw.: JcrctHia h l'elilll ; 111 Bonn,·hin llY w get n <'h:i.-ter from the .\.:X.IJ. Co. Shll L:!Ml nli;ht the Jonrnryrnen C'oopers, l'cmb ) - (a boo mot . . 
1 
'l\.ebbfe Sto s 1 t•; it d · ~ mcnt: Salary $400. APll1'1'1 and will continu~ until :.. p.m. All 11 111111-1( ; In Lllll..; Doy l<1larnt h~ will loatl coal nt Sydnl!cY for f:Otwoorl Union held tt ~llng lll dhicuSJ< t ho - .. --_ ? , Tu P • se ee I.'. monlal-4 to Uualrmaa •tit 
g oo ds must be removed .durin~ T:•l;;:•r !>, J u11c,1: nnd In C:qie nrc.ylc :mtl will hrlu:; to St. John'..r n cnr~o qne!ltlon of wni;e .. ' f>l'C!ltdenl ·J.,Jnciror FELL O'' ER CLJ1'F tt;1''t nan~. · of l:d!lt'a tfon, <'.at!tllna. tT..Jl,-, 
f k • r lty J . J . O'IJrltn . . . . I' NO D Tr1pn!e i ""ther I I . L n tcrnoon to ma ·c room er nc'tt ~ · of nulp a1111 por er. C'npt. Well:.<, tor- 11t o•1detl. nnd IL •·n~ decided to reply A 11 1 er Id b G I · ·- •· --~·· - • day's sale. i merly or litl' &JI. Ednmnd Don:ild. w!ll to the •>ft'c r uc nn luc:Teus~ m:ule "" t ho c·•~ h' ll f P 1 C • d " 1 I c .,.. e ows, ·> • ops, • sc,s ~ I \Y ANTED B •IO t1 c ,.e ye:ir o oy cor·c ~,-~II ., St a •· TO CRACI·· SAFES ' i;o In chllrgc or tt:e •11111 mer l'hanu · • · r - re 1 0 orluga ovc. " m1 cr.-i J c·:l ~Jela1 Rc~ds. Oda'e · • - - Y .y.qe 
WEEKS PROGR.:\-'ll\iE. I "' • I · · I · . · l n" ar rrotn hl14 mother ~·c11terclny 111111 1. ~ • 10 White Rou,d Sooth l\lethodlat BOlllll IOf WEDNESD,\ Y-The contents of ~ 1 - A ~fl:'".\'10RABLE Tho "nernl ·b;.;;-;;;oni:st tho co·' fell O)'er a clirr, bclnr; found one foot l (e"s. , t1even fil'tll or 11ec:on<1 ~ 
Cedroom" ,\ ernrt wa;1 mad.;> to the iitJliC'f' ln!St 
1 
"'~Cl- :1 • 1 f i;I' , 1 C •~ th"' b •~- t trom the wnter 1111conoi.:.lo1i.;. Ile hntt j · 1 1• .1.1 • t eacherii. Apply wltla tee 
- t'\•t• I I . I . ANNJ\7'ERS "RY Jl c 0 ortu1m O\'t.' "' nt l (' uul y l b l> All ITave Ntl'kC1 Clasr1s. 1 ... \\', nur~oo:s. C"··-·-
WED""'ESDA'. D-draoms G •• rig"' ·~ u h:a. lnel!~ m11 11 or :'\('W r ~l or the child ;\Hiier j q fn Lee's Pone!. X'On • roni;bt 10 the ll~pllu l !Jul \\' 111.:. ~ p 11 r ' . I -..-"' ~ -uc • O\\ <'r "'treei l nt :m entrnncc> h:ut I " und~rsu,nd ,has not r eco,·cred con- • ':lt'':'C · ->C ·~ws ro.cr.orq. Coatfl of J;dut:11tlou, HtllYJe'll'. 
• . • 1 d 1 I - 1 Tho wt.tor It. 11«e1I by nil for doml.'llllc • •Aftis c Pnne nnd are o f lla 1 THl RSDA\-Table DCC'Oratior~o, m~n m:i o to h ~ omc1• d11rlr11t Momin)' To-.i.1,. J nnc !Ith 1 ' 46 s1• John':t ,, th .. 1 1 i 1·lo11s nC$.'4 >'l'L. ., ~ ' ' ' ~" llla1 ~-1- Lights. La Shad d ·night !111 I on nu m c d . , , . purpo$es n11,. c imoncr l.,e t> :ire s . lnt ce1ebr:n ed relinblc Arion I - -·- - --· --
... , mp • es. 3n hi r Th e ii m'!I c lC? <'rark I "rrom R!Terh.-ad t" Mo1ti:t>IY Cov('" . JITOJJ riv searched 0 1e bolter. ., an d Cosm. os b r:rnd. •. . \UANTED-For Chana1e Kildlen. ScuHery l1tcnsi:~ " 8~ e. c clllrnnc<> wa• made ftont.wu wiped. out b)! one or the ril~I cih<-!' • HOTEL ARRIVALS • ,., ,.. Y.:.io.C~ta. .,.._ Curtains ~Wle tre~~\"of,the b,un'!.'n~ and the thlet'laptrous t'Onnacnitlon .. t!te ell~' ever , ..... ,-LE--s· ---ho no t sua. r -- . 1'hc: e IS n:ld ~·II he n big !:11111 .. ;I \lr tllrnl Pmt'tlOoa•r ; ' l 
--Bed- de.. "" e ieen n t .. e omee for 110me ~perlent'ed. Two 11o1tilenc anti their ~~olll••runft "'Ill At lhe C'roi1ble:- G. ""· nnufleld. . d~mn~d .for n rehable nnd ~C· onir the 1•rnctke about the flrrt•fit 
llm-. ~ere W9J DI> •tt.dtnce that the uves and tltousand• •·ere rcn!lercd J,;"~ 1~1r11~:,.~~: IHnllfn.x : lit. ~t. Youn~. Spttnlnr l\'11 Uny ; 1 penda le A~eordeoni we lrs r Octohcr . 1'or pnrtlcul:al'll •"Vb' 
woald--!f'll' ..,_ ~Of Lbe P~ ll«nael-. A pie or wlnd bhtw nod the 1~~r.~·i1J.~fo~i11 eap1. Anonson. Hr. Crace. tJcm bov~. .~ J . CH,\f' FB\', Chan,;c bl!u: b1aQ sbrted at Quf'cm'11 Street nnd r, t1 on r, .. 1u1"-...i ·-----· ---- • Wr~!e or. wire for special :11t1l'i.~l,eoJ Dr. 0:;i~·, 0 1ota11:11t '''" 1-d PVa }O)J n l ouca D'tl ... Tl\, ' ho'CJ"'I" "·r1'cc" 1·... lots of tlait are Eut with ,gJ'Nlt fury. end aii'ord "''tlllfl !!CUP.It '-'lo Q btX·,':\111 oa:..AuulONT HAMEL . .... " .. .... .. --------~----
·- r e• eomt ..-pie In our dl'lll~rt, o: P..d1n:u1.,,:r, 11arr5 I'< c .... U:n led, ! do:r..en9'or mort> TE.._ ·CHER$ WA. 'TEil•, 
_.., • ,....v · Torouto. S.im11lo Ito~ 11' \l If T• u nwnllon UJb COLLECTION ' 1 --- n.: • who remember the contlagra· pap·~ rwd eoc1o:.o ~awm11 io 1•.•f JlU'<l1'1lo. !>'or CollO\\' lni; Schools : For Ep11or1h 
· I 1Alrc :itly ncknowlclli:tcd .•... $2.918.iS J M RYAN SUPPLY GO ~~upu!l)T n l et Or1Ade or',\, ! h 111:il• 
-----<r>---- Al Sl. Patrick's lasl nli:ht thn 10111. P.B: Collector: :\lrs. ror ~ Prlmurr Ucpartmtnt ;1 r .. 1:.i:il . THE SAGONA'$ · Church wns filled with ~ tl~vouL con- I Bridget Pope . . . • . . 7.30 I ' ' l . ' • F'or Cr\:t1llm. IL lilt Graile. male r 
aot fl grrgnt lon present nt 1he beginning of Trou1y. T.O.; l'oll~tor : C'. o r ID:i Theatre Hill, rcmute. For Du~l:i Uay Arm :ml or 
IS PASSENGE ~S the Trlduum In honor (It tho S:lcred E. Teacher .. .. .. .. 30.501, I Box l37., St Joh • Nfld 3rd Orud~ rcmal"'. For Lontte a 1; . ln ~'.it19iaU~11• to be llcart. R1n-. l''r. Wilson' preached nn Little Hr. F:,Abl. P.B. ·, Col- · 1 ,-. • As, • " • ..., I 1 (11lx montll11) Ceru:1le. r or J~nnln~ 
tO th'Polfee In 1lllUIY re:ira. Tht S:t:?ono. which lcCt Pl;iconll:i cloquonl tll11~9uriie, nntl the dc,·otlons lcetor : J . x . Dicks. (C. or E. Whqn in Town htke a c;tri:et ,. I 
' 
., , O\' O (three monlh11) frtnr.tc1 \N ,. r. t :;.30 p.m. '.\londoy. t 0'1k the follow- conclutlcd wll h UencdJcllon of th;i Lil)' n catler ) .... · .. 1 •• • • l?.:io. i C.'lr, &!I!< Jhc conductor o ur a d· to J . {'. lll' OSOX, C1i1tlrl)l'.lt1 11r lk><u•I 
J . St:opleton. J. Hcnt s. )(r. Wootror<r. --o- • A. O:ibrlcl l(Chaln.'lon), J . J . o ff at-onr door. 
lnit Wt>•t: - C' J . Mnflt'ln. L. Durci;-n, Blei:scd Sn.crnmcnt. llu mbcrrnoulh. Cnllector!I: w. I dress and he will drop you 0~ EdncuUon.- Junc•,al.c9d 
j \tr. llnrlln, nc-v. :llr. w 11111. lte\" ~Ir. Cr.sh paid f or Uf:ed Newfound- Hnckell.( Secretary). )llss . mn)·lS.eod,dly.wky.piny~:?.2.1 , _..AU\'ERTISE IX THE 
P I I T I ~ I The 11urnct:on thl .. "'i'Ok iJ thl1 bl~ 1. :.1orri1. He\'. :\lr. O;n>is, 1\1111, Pennc)' , land Pos~ge Stamps. I Any n!>t ac- E. llea.rn Ml~11 x .1rnpntrlck, I I. E\' EXIXG .AIJ\'OC.\TE Os a eegr :iurt lon Kale Rt "OMrnr." eonducteil s. P :erMy, lllu Pl'ntt. ':\Ir. ·o.utnoct. c~ted wdl be relumed. Write 11. Kell)' •. · . SS.30 aD S hy McJSllr a. Onwden nntl Etlwnrd~. '.\IT.cl. R. ~111.ltr. Mn1, Bo!'lou, :\lr<o, A. ! ]'j"f'LD. STAMP AGENCY, I I l'UOllOn!'Ol't. From 10 n . 111. Yl!lltrrtlt\;' J onn.1. :\Ir. Cunningham. )Ir. i\lnr t1h P. o. Box 17 ' SL John's $3.0fi.20 ~ :cr.C::o::o'::o: 0: o:;c: o; o.- c:-.cx 0:. o:-o::.o: o::a::oco::o: o:.;o: 0:. 0:. I. 
'. until ortcr 3 ~Ir. Dowden wrui \'l!r)·lnnd )ll'l!, War. l mny29,6i,eod.pd lion. Sec. u.-uumo~~~~~1:i'~~lcclloa. ).A .. J,1' .' .)\~· C(· ORDEONS :.~:· A Telegraph Office has bu~~ .. M •I Judglnt: Jw 1he fnt"t lhol " I _,.____ ~ r. 
been opened at Coley's Point. Ue.3rlr nil r.?mnlnefl until artcr 3 THE~lElGLE DELAYED Smnllpox h{l.S IJeen reported to 1?10' IN nA· D-$TATE. 
wllhout lht'lr lunch they must hil \'O ' lleallh De11nr1mcut by ne'" Mr. I D 
Local tariff 2 cents for 10 • btll!n lntcr1:stct1. 'l'\\'O plctur~11 were The 11.11. ::\telglo which wns 11clloclulc1l ~lchol11, ot ChnrlC8lOWll, .Bonnvlstn l 
words Or Jess, and 2 CCntS for 1mt UI> nt $25.00 11n1l fNchcJ $ 1ir..O(I, to t1nll M 0 o'clot:k ye:iterdny dhl nt> t Bn>-,.. Dr. Dwyer , of Holyrootl, hns been The unfor~unn to womnn who Consi. 
each additional word. Ad- which I probably tho hlgb"11l fls;ure 'gol nwoy until lntc IU!ll nigh!, h:\\'lng sent h)' Dr. Hrohm. 10 ntlentl to t~n 11.imbcr. of Port nux Dnaoues. brOUl;hl '1 
dress and signature free. 1 ever t>nld ror •uch nnlclea In Lhln 1 b:?cn delaro•I to uccommodnto 11ome i O trcntmont or the cases nncl ' 'l\Cch1nt1nn In from lhnt place Mondny, gnvo. him A 
•city. Tho nuctlon will co111l11uc all pus 11engora who wore Incoming by work !hero. serlou11 trouble nncl till he nrrh·utl I\ 
DAVID STOTT, this week. 1111d t hl11 helni; n h.ilr hnll- ir:i.111 hound 10 the Sytlne)'s lo sec'k hero ho was 36 boura wJlhout 1110011. ~ jn8,2i Superintendent. t!nr Lho pu\Jllc 11houltl nnend e:i rly, . work. HEAVY LOSS 'l'ho woman ' n:i ntmctcd wllh violent ~ 
I 
1 
s uleldu l mni'lltt and nl Port ou.'C Hn"i- ~ 
REID-NEWFOUNDLJ\ND COM.PANY.= 
Sunday Exc~r.Sions . to· 
Toirs Cove. & Rellig.rewS 
Commencing Sunday, .June 13th, train w ill leave St. J o hn's Depo t a t 2 p.m. 
for Tors Cove. R etu rning, trrrin ~I leave T o r s Cove at 8 p.m. 
Train for K e llig rews will lca!vc St. John's ()e pot at 2.30 p.m. 
Return ing will leave Kelligrews at S.30 p·m. . ~ • 
Excursion tickets will be so!d a t one way and one third r cgLJar firs t clas s 
. ~re. ~ 
Tho thvcllfn~ house ot Mr. ~llllam llUC.'I bel'.lt In LbO glnes pnnels Of the ,.'f 
Dchm zy, nl the top or Spauhtr<l's Dn» doon! nnd received ll.'rlo111 wound&. I J 
Ridge, wu d~ti;o>·ecl by fi re 011 Sun- P:tt>S!'ng11r11 on the tmln h11d \;) holiJ• ). 
day lrun, am! L'lo owner's sc vlngs of n her while tho omcer 1Jxtr:ictcd ploc1s l i 
ll{c.>llmc were swept uway. 'Mr. Do· ot glass from . hor bnncls nntl urn1l! 
lnn::?y ancl bis tnmlly left home that nnd bound u1> tho WQU11tl11 &ho received. 1 
morning to r'ttencl son•lce :it Span- Sbo was then plal'Qd In n atrnlgbt 
1nrd'11 nor . len\'lng In tbc homo Miss Jncltct nml hnd to be con tnnUy wntcn-, 
Kate Lynch. n tlstcr of Mr11. Del11ncy. t.'d. · , 
About 10 o'cl>l<'k MISll L)'nCh 11nw Oro j 'I 
brcnkln~ through tho kitchen floor . "NEVER AGAIN!" ~· 
nn" . she rnn ·to qlnrm the nelghbon1. j 1 
tbe n.enrcs l oC whon1 lh·e!t 11omo two I So exclnlm!' 1ho man. who tbronttb • 
hu.n?retl yarcts on the rotld 10 Span- neglect bu np lncuranee on hh• , 
lard 8 l3t1y. All the neighbors gathnred property, Wh<)n th4t Is dl)stroy('(l, tie • 
but It wns toO late to do anythtnl( In · makos .n rct!Olullon ~hat never again ~ 
tbe wa>· ol 11nvtng the bou11e. Somo • 
r ti I d r th b lid will be bo caught without ono or till" ew ar c es '!Vero aav~ rom e u • llclc 
Ing: but very little compa red with the po '· 
totnl furniture, etc. Mr. Delsney 111 a I J>EROJ1'1 JOHNSOll'. 
hea,.., tostr by the fire, aa the 11nvlop I Tho lnauronee ll1111. 
and accumulatlon.s or hit life lime 
This is the first Shipment to 
·A1rt"ive in Newfoundland 
Direct from the Market Since 
the .war 
PRICES-
$13.50 
.$15.00 
$1 ().50 
·$'17.50 
• 
POSTAGE2ScEXTRA 
Kindlv Remember 
IS JUST OPPOSITE 
THE POST OFFICE. 
"were destroyed. Mr. Delanoy la wen . ; FOR SALg: - Motor Boat, 
known here and Lhroqhout tbe d .. - decked; c:oolttnc acc:cnnmodatlon; tpeed 
trlct. being • hard-workluw. lndu•· '1 Jr.not•. carry about 110 Quintal• or 
trfoua man, rollo'fflns the t11berles crMn tlab. 8 h.p. Acadia en•fne: In 
auauner ancl aprtng. and wortinc on 111e for abol(t. Ove months. Appl1 to 
his land In hla 1pa" dme.-:-ffr. Grace MRS. JANil KICARLEY, Bu Robertsj 
··l!lll!·!fl!li~ .. ----~~~~tm••••••...i-~a!ll!!'!!!lll~•--111!1~-~-li 'Standard. ~ . .Jand,Jt,pcl . 914~~P:••R'I• 
